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DIRECCíON Y ADMINISTRACION: 
P A S E O D E M A R T I 1 0 3 
APARTADO DE C O R R E O S ÍOIO 
CIA 
Tristes noticias vienen de la Madre 
Patria. 
E n Africa se sigue derramando 
sangre e spaño la . . . y de marroquíes, 
que también es sangre humana, sin 
qi.ie se vea el fin próximo de tan dolo-
rosas escenas; antes al contrario, los 
moros piden auxilios al interior del 
país y predican la guerra santa, lo 
cual hace temer nuevas y más graves 
complicaciones. 
En tanto hay también escenas de 
sangre en Barcelona, provocadas por 
•los revoluicionarios de todos los mati-
ces, que, de igual suerte que cuando la 
^Semana Trág ica , " tratan de apro-
vechar l'as circunstancias difíciles por 
que atraviesa la nación para imponer 
sus radicales soluciones. 
Y los elementos francamente antiso-
ciales contribuyen a aumentar el ma-
lestar general, decretando huelgas en 
el Sur y en el Noroeste de España . 
El: único tranquilo, si hemos de 
creer lo que nos cuenta el cable, es el 
señor Conde de Romanones que desde 
lo alto del poder todo lo ve de color de 
rosa. 
¡Quiera Dios que él esté en lo cier-
to y que todos los demás nos hallemos 
completamente equivocados! 
Aquí en Cuba no anda la cosa pú-
blica mucho mejor que digamos. 
Todos los días vienen noticias de 
nuevos disgustos de los elementos con-
servadores de provincias. 
Ayer le tocó su tumo a Pinar del' 
Río, donde parece que también hay 
más ansias de destinos que de que em-
piece a realizarse el programa de Paz, 
Moralidad y Trabajo. 
Por otro lado, el gobierno se encuen-
tra sin dinero, merced a los despilfa-
rres pasados, hasta el extremo de que 
el señor Villalón ha tenido que apelar 
a los presidiarios para arreglar la cal-
zada del cementerio. 
E l Presidente de la República ha 
dispuesto que el Secretario de Obras 
Públicas vea al de Hacienda para que 
ambos estudien la mejor manera de ar-
bitrar fondos para las atenciones más 
urgentes, 
Pero eso ¿cómo podrá hacerse sin 
apelar al crédito de la nación, ya algo 
comprometido con operaciones tan ru i -
nosas como la que di ó a la casa Spe-
yer el derecho de tanteo en cualquier 
nuevo empréstito? 
Y sin embargo, hay que buscar di-
nero de cualquiera manera, no sola-
mente para atender a los gastos públi-
cos más urgentes, sino para atenuar, 
en lo posible, hi crisis monetaria por-
que está atravesando el país a causa 
de hallarse todavía una gran parte d« 
la zafra en almacenes. 
Ancho campo tiene en esas necesi-
dades y en las dificultades con que ha 
de tropezar para vencerlas el talento 
financiero del señor Secretario ele Ha-
cienda, para demostrar sus excepcio-
nales aptitudes. 
Arbitre, arbitre pronto recursos el 
señor Cancio, que si para eso no sirve 
su ciencia económica, mejor hubiera 
hecho el general Menocal dejándole en 
la cá tedra de la Universidad, que no 
Nevándole, como le llevó, con recelos 
del comercio y disgustos de los parti-
darios del mod/us vivendi con España, 
a la Secretaría de Hacienda. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-




Por misteriosas que se presenten las 
situaciones y por nebulosos que re-
sulten los hechos, el tiempo todo lo 
aclara en su época y sazón. 
'Después de 'dos años nos venimos a 
enterar de la misión que en Agadir 
llevaba el cañonero alemán ^Phan-
t e r " si. es cierto lo que nos dice un 
periodista sobre confidencias de K in -
d0rlen-'Wiaehte<r, ministro de Rela-
'Ciones Exteriores de Alemania en 
aquella fecha. 
E l ministro alemán, esplicó hace 
un año la presencia en Africa del fa-
moso cañonero expresándose en lia 
forma siguiente: 
, "Los franceses, en caso de conflic-
to, no hubiesen vaciliado en atacar 
al cañonero y apoderarse de él. 
De este modo la agresión hubiese 
partido de Francia, disparando el 
primer cañona'zo y el imperio ale-
mán, al ser atacado, conservaba el 
derecho de solicitar el concurso de sus 
aliadas, según estipula una cláusula 
de la Triple Alianza. 
Es bien ex t raño—agregaba el mi-
nistro—que a ninguno de los que 
entonces rae dirigían agrias censuras, 
no se le ocurriera el verdadero propó-
sito que yo perseguía. Y como a la 
prensa, oficiosa no podía dar esta no-
ticia, tuve que aguantar el chu-
basco. ; ' 
I m .noticia es curiosa y bastante in-
teresante; pero no creo deba dárse-
le mucho crédito, porque esto supone 
en Kiderler-Wachter el propósito de 
un conflicto arma/do cuando él persi-
guió siempre en el orden internacio-
nal una política de compensaciones. 
r i a j á quince días-se suicidó un coro-
nel d l l Estado Mayor del Ejército 
laustriaco. 
Los motivos ya -se han explicado 
en nuestra Vida Mundial, en esta 
misma sección y en la información 
del "Correo Extranjero." 
Es el espionaje la falta más grave 
y más indigna que un mili tar puede 
cometer por cuantó supone traicionar 
a la patria entregando al enemigo 
planos y datos sobre su plan de de-
fensas. 
Pudo ser este un hecho aislado sin 
importancia y así se supuso en la Cá-
mara cuando días pasados se abrió un 
debate sobre el asunto. 
Pero lo curioso es que aquella mis-
ma noche se suicidaba un teniente co-
ronel y ayer, se^gún las noticias cable-
gráficas de esta mañana , ha hecho lo 
propio un teniente también empleado 
en el Ministerio de la G-uerra. 
Ante circunstancias semejantes hay 
que dar crédi to al rumor propalado 
sobre un vasto complot al que t a l vez 
no sea ajena la dama que al coronel 
suicida t ras to rnó los sentidos con su 
incomparable belleza. 
l í a sido siempre la mujer un auxi-
liar muy valioso en esta clase de 
asuntos y hasta los monarcas las em-
plearon no pocas veces cerca de una 
corte amiga para gestionar asuntos 
de orden internacional. 
Es elemento que puede llegar has-
ta donde no alcanza n i la amistad ni 
la dádiva.. Es el punto flaco por 
donde el hombre puede ser atacado 
con éxito, alcanzando la espía su pro-
pósito aun sin que la víct ima tenga 
en su fuero interno nada indigno que 
reprocharse. 
E n la intimidad del hogar puede 
una mujer conseguir hábi lmente deta-
lles sobre el sitio donde se guardan 
documentos. Aprovechando el sue-
ño, la ausencia o el engaño, puede 
apoderarse de llaves que la pongan 
en posesión de aquellos papeles. Y 
una vez descubierta la trama, n i el 
mil i tar va a condolerse del abuso de 
que ha sido víctima por la que creía 
un corazón enamorado n i aun cuando 
lo confesara le valdr ía de otra cosa 
que agregar el ridículo a su falta. 
Su único recurso es el suicidio, mil 
veces preferible a la deshonoración a 
que seguramente sería sometido. 
He aquí cómo el coronel puede ser 
culpable sin que por eso haya come-
tido indignidad alguna, obligándole 
la fuerza de las circunstancias a po-
ner f in a su vida. 
A medida que se hace luz en este 
proceso, se descubren datos curiosos 
que pueden llegar a interesarnos tan 
vivamente como a la sociedad viene-
sa, profundamente emocionada por la 
circunstancia de esperarse de un mo-
mento a otro la guerra con Rusia. 
G. del R. 
I nuevo Ministro É España 
Ha salido para la Habana—el sába-
do últ imo embarcó en La Coruña—el 
nuevo Ministro de España en Cuba, 
don Alfredo de Mariátegui y Carra-
tala. , 
E l señor Mariátegui, que es un di-
plomático distinguidísimo, ha presea-, 
do sus servicios en Venezuela, en Gua-. 
témala, en Chile, en Turquía, en Aus-
tr ia, en Colombia, y úl t imamente en el 
Ministerio de Estado. 
Posee las cruces españolas de Car-
los I I I e Isabel la Católica, la japonesa 
del Sol Naciente, la griega del Salva-, 
dor, la prusiana del Aguila Roja, la, 
venezolana del Libertador y otras uq: 
menos valiosas condecoraciones. 
Es Licenciado en Derecho. 
Anticipadamentñ. le enviamos mies' 
tro saludo de bien venida. 
a cesantía de Masferrei 
Telegraras ai Jeíe de! Estado 
E l señor Antonio Masferrer, envió 
el sábado el telegrama siguiente al1; 
Primer Magistrado. de la Nación, coni 
motivo de haber éste declarado termi-j 
nados sus servicios en el cargo de Ad-) 
ministrador de la Aduana de Santiago1 
de Cuba: 
"Mayor General G. MenocaL 
Presidente de la República, Ha-, 
baña. 
Recibida mi injusta y cruel cesan-: 
t ía. Si ella contribuye al éxito de susi 
gestiones políticas y admiinistrativaa 
para la salvación de la Patria, bien--
venida y on buena hora sea: pero si 
desgraciadamente no fuera así lo la-
mento con toda el alma, porque ha si-
do portadora de la úl t ima y más ingra--
ta decepción ele mi vida y porque maj 
obliga, con numerosa familia, a aca-
bar con lo poquito que tengo en Hoí--
güín, y que bien sabe usted como lo hai 
adquirido, mas a pesar de todo eso,; 
siempre es y será su sincero admira-; 
dor, amigo y ex-ayudante, Añtomm 
Masferrer." \ 
E l señor Masferrer se propone acu-í 
dir en alzada ante la Comisión dety 
Servicio Civil , 
e s o o r 
rtante exposición al Jefe de! Estado, 
Medidas que recomiendan en favor 
de la industria azucarera 
1Cos expertos—Cristales superiores. 
0},. Exámen de la vista, gratis. 
inim. 54—Telefono A-2302—Habana 
• U n . 
Respetables comerciantes y ha-
cendados de Cienfuegos han dir ig i -
do al señor Presidente de la Repú-
¡blica una razonada exposición inte-
resando la acción de los Poderes pú-
blicos en favor de la industria azu-
carera. 
El radicalismo que envuelve la 
supresión de los derechos de impor-
tación al azúcar en los Estados Uni -
dos—dicen— nos hará perder nues-
tra situación privilegiada y esto ha-
ce de todo punto necesario que nos 
preparemos para la lucha, tratando 
de producir el azúcar lo más barato 
posible. 
A l efecto solicitan que el Gobier-
no les ayude dictando medidas enca-
minadas al abaratamiento de la vida 
del obrero, para que en su conse-
cuencia se abarate ol elevado jornal 
que es preciso satisfacer hoy para 
que puedan l ibrar su subsistencia; 
que se declare libre la introducción 
de todos los aparatos y maquinarias 
dedicados a la agricultura y a la in-
dustria, y que también sean declara-
dos libres los sacos envases para el 
azúcar, pues estos encarecen la mer-
cancía y nada satisfacen por ellos 
los compradores de) azúcar. 
La reforma en las tarifas de los 
ferrocarriles también la consideran 
de necesidad imperiosa, para que no 
se dé el caso que estamos presen-
ciando actualmente que cuando la 
indusrtia azucarera se encuentra 
postrada, las empresas ferroviarias 
han realizado grandes utilidades, lo 
que demuestra que no existe equi-
dad en las tarifas. 
Entienden los firmantes de esta 
i exposición, señores Nicolás Castaño, 
Domingo Nazábal , Federico Hunike. 
L . Palla Gutiérrez y S. Suero Balbín 
y Valle, que sus peticiones se armo-
nizan con las promesas que hizo el 
general Mario G. Menocal. 
Sabemos que el señob Presidente 
de la República ha acogido la solici-
tud de los comerciantes y hacenda 
dos de Cienfuegos con verdadero in-
terés y que, recomendándola muy 
especialmente, la ha enviado a infor-
me 'del señor Secretario de Hacien-
da. 
I N F L U E N C I A S Q U E S E M U 
EN .(0S 
1893 1-Jn. 
Desde hace algunos días se viene 
¡tratando en la Secretar ía de Agricul-
tora, Industria y Comercio, de la for-
mación de un expediente sobre la 
Compañía del Dragado de Puertos. 
E l general Núñez encargó al direc-
tor de Comercio, general Justo Carri-
llo del asunto y el Gral. Carrillo, an-
x:liado del Sr. Dumás, buscó todos los 
datos y antecedentes requeridos. 
E! expediente antes referido, que-
dó ayer terminado, y fué remitido por 
hi Dirección de Comercio a, la Secre 
taríá; para que, teniéndolo a la vis-
ca, se haga el 'informe que ha de en-
viarse a la Secretar ía de Justicia. 
C o n f e r e n c i a 
Como a lí>s cuatro de la tarde fue-
ron llamados al despacho del general 
Nuñez, el Subsecretario, Dr. Loren-
zo Arias y el Director de Comercio. 
La entrevista duró hasta las cinco. 
El Subsecretario estuvo anoche es-
tudiando el expediente, para dar su 
opinión sobre el problema. 
L a r e u n i ó n d e h o y 
En la mañana de hoy se celebró en 
la Secretar ía , una reunión a la cual 
asistieron el Subsecretario, el Direc-
tor de Comercio, y el Director de 
A gricultura. 
A las once no habían salido del 
despacho del Secretario las personas 
que allí se encontraban deliberando. 
U n a s u n t o m u y d e l i c a d o 
•Se guarda en todos los departa-
inentos la mayor reserva sobre la 
conferencias que se están celebrando 
y se dice que la cuestión es muy deli-
cada por los grandes intereses que 
hay en pro y en contra de la Compa-
ñía^del Dragado. 
L a o p i n i ó n d e l g e n e r a l N u ñ e z 
E l Secretario de Agricultura—se-
gún nos ha dicho persona que debe es-
tar bien enterada—opina que debe im-
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ponerse a la Compañía el cumplimien-
to de sus compromisos; pero sin lesio-
nar los derechos que tenga adquiridos. 
L o s r a d i c a l e s 
' Los contrarios a la Compañía afir-^ 
man que aunque fuera indispeusabla 
ofrecer una indemnización, convendría 
a Cuba romper el pacto. 
I n f l u e n c i a s p o d e r o s a s 
• 'Se •dice que será muy difícil hacer* 
nade efectivo contra la Compañía,, 
porque en su buen éxito están intere-
sados muchos elementos de gran po-
tencial económica y de gran influencia 
pol í t ica . ' 
Esta mañana poco antes de las diez, 
se desarrolló un drama sangriento en 
el Cerro, del que fué protagonista ua 
soldado del Ejérci to Permanente. 
E l hecho ocurrió en la calle de Mág. 
nolia esquina a Bellavista. 
Según nuestros informes al trata* 
el vigilante número 093, Candelario 
Prim de detener al. soldado desertor 
del Ejército Gregorio Martínez y Mar-
tínez, éste con un cuchillo .se causó 
una herida gravo en el pecho.* 
La concubina de Mart ínez nombra-
da Guillermina García, que t ra tó de 
desarmarlo, recibió a su vez una puña-
lada cayendo moríalmente herida. 
Ambos fueron llevados al Centro de 
Socorro d&l Tercer Distrito. 
E l sargento interino Vigoa ocupó 
un papel escrito por Martínez donda 
decía, que había herido a Guillermina 
porque ésta lo entregó. 
Ü.UfcUNA. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
L o s t e m p o r a l e s e n N a v a r r a 
I n u n d a c i o n e s y t o r m e n t a s . L o s p u e b l o s b a ¡ o 
e l a g u a . L a s p r i m e r a s n o t i c i a s . P i d i e n d o 
s o c o r r o . M e d i d a s d e l a s a u t o r i d a d e s . 
Pamplona, 2. 
La insistencia del temporal de agua 
tenía alarmada? a las autoridades por 
temor de que el Bidasoa se desbordase 
£ inundase los valles inmediatos. 
Los temores, desgraciadamente, han 
tenido confirmación. E l celador de 
Consumos del puesto de Veíate ha co-
municado al gobernador que según le 
habían telegrafiado de Inurr i ta , aldea 
situada en el Valle de Baztán, el r ío 
Bidasoa había inundado a las diez de 
la mañana el pueblo de Elizondo, cau-
sando graves daños, tanto materiales 
como en las personas. 
Añadía la citada comunicación que 
el vecindario carece de recursos, y tu-
vo que abandonar precipitadamente 
las casas. 
Sin esperar a conocer más noticias, 
y en vista de la gravedad que revela-
ban las que anteceden, el jefe de la 
Guardia civil , el ingeniero de Cami-
nos jefe de la provincia, el diputado 
provincial señor Martínez y otras per-
sonas salieron precipitadamente para 
Elizondo en diversos automóviles. 
Como el temporal ha derribado los 
postes telegráficos y telefónicos, se ca-
rece de toda comunicación, que no ha 
podido ser restablecida por el gober-
nador a pesar de sus esfuerzos. 
E l temporal de lluvias es general en 
los pueblos de la cuenca del Bidasoa. 
Este ha crecido cinco metros en su 
nivel ordinario. 
El río Arda, que baña a esta capital, 
también ha crecido considerablemente. 
Calles inundadas. 
El Ayuntamiento anegado 
Pamplona, 2. 
Acaba de llegar en automóvil, el se-
cretario del Ayuntamiento de Baztán, 
para conferenciar con el gobernador 
respecto de la inundación de Elizondo. 
Refirió que poco antes de la diez de 
la mañana y cuando llovía torrencial-
mente, sobrevino un rapidísimo creci-
miento del Bidasoa, que, saliéndose de 
cauce, inundó primero las calles cerca-
nas, después las casas situadas en ellas 
y luego la iglesia parroquial. 
E l agua, que alcanzó más de dos rae-
tros de altura en la plaza en que está 
situado el Ayuntamiento, penetró en el 
citado edificio y llegó hasta el primer 
descansillo de la escalera. 
Dos mujeres y una niña 
arrastradas por la corriente 
La fuerza de la corriente era tal, 
que ésta arrolló todo cuanto se halla-
ba a su paso. 
E l agua arrastró a dos mujeres y a 
una niña de corta edad; entró en las 
tiendas, en las Oficinas de Telégrafos, 
'•n las de la sucursal del Crédito Na-
varro y arrebató mult i tud de objetos 
y los más diferentes enseres, que fue-
ron arrastrados a gran distancia por 
corriente. 
Las calles han quedado en un estado 
«umamente deplorable, y en ellas, lo 
snismo que en las casas, ha quedado 
depositado más de un metro de tierra 
y cieno. 
Igual ha ocurrido en los prados y en 
¡as huertas próximas; en muchas de 
»llas la capa de arena se eleva a más 
<le dos metros. 
Casas y puentes destruidos 
La corriente ha arrastrado el puente 
que une al pueblo con la casa-cuartel 
de la Guardia civi l y también ha des-
brozado otro llamado de Arragoz. 
Tres casas situadas en uno de los ba-
rrios de las afueras de Elizondo han 
quedado destruidas y otras muchas del 
interior de la población han sufrido 
daños de consideración. 
Ha dicho el secretario que no tiene 
noticias de Errazu, de Maya y de otros 
pueblos situados al Norte de Elizondo, 
y esto le hace suponer que también 
lian sufrido los efectos de la inunda-
ción. 
Pérdidas. Los auxilios 
Las pérdidas materiales son de gran 
consideración, y a juzgar por el relatq 
¿el funcionario citado, muchas fami-
lias quedarán reducidas a la más es-
pantosa miseria. 
Los perjudicados solicitarán del go-
bernador los auxilios, necesarios para 
isancar el pueblo y para poder retirar 
la enorme cantidad de tierra y a.rena 
ciue invade los campos, las calles y las 
'viviendas. 
• Han salido en automóviles con direc. 
•lón a los lugares inundados el dipu-
tado provincial, inspector de los cami-
nos de la provincia-, un sobrestante y 
una brigada de obreros, con objeto de 
prestar los auxilios necesarios. 
En una conferencia que acaba de 
celebrar el gobernador interino con al-
gunas personas que han llegado de 
los pueblos cercanos a Elizondo le ha 
sido comunicado que el río Argas 
ha experimentado una crecida de tres 
metros, y que el temporal continúa. 
Como dicho río es afluente del Ebro 
dentro del territorio de Aragón, el go-
bernador ha ordenado que se circulen 
los oportunos avisos a los pueblos si-
tuados en sus orillas, con el f in de que 
sean adoptadas las medidas de previ-
sión que estimen necesarias. 
Otras inundaciones 
San Sebastián, 2. 
E l alcalde de I rún telegrafía que el 
Bidasoa ha experimentado una enorme 
crecida y que en vista de ello ha adop-
tado las medidas necesarias para evi-
tar desgracias y que se produzcan da-
ños materiales. 
E l inspector de vigilancia de I r ú n 
participa que el automóvil que condu-
ce el correo de Vera ha quedado dete-
nido en el kilómetro 28 por haberse 
inundado la carretera a consecuencia 
del desbordamiento del Bidasoa. 
E l automóvil se halla en el centro de 
una inmeusa laguna y ha sido necesa-
rio enviar a dicho punto una brigada 
de bomberos. 
Estos, a costa de grandes esfuerzos, 
han conseguido poner en salvo a los 
pasajeros. 
En Behobia se han sentido asimis-
mo los efectos de la inundación, pero 
afortunadamente no han ocurrido des-
gracias. 
La carretera de la costa se halla In-
terceptada entre Guetaria y Zarauz 
por haberse producido un desprendi-
miento de tierras a consecuencia de 
las lluvias. 
Las inundaciones en Navarra 
Pamplona, 3 
De los inform/es que a cada paso se 
reciben de los pueblos del Valle de 
Baztán, se deduce que lo ocurrido 
^yer con motivo del desbordamiento 
del Bidasoa puede calificarse de ver-
dadera catás t rofe . 
Se confirma que han perecido aho-
gadas cuatro personas, que han que-
dado destruidos cinco puentes y que 
han sido destruidas muchas casas. 
La mayor parte de los pueblos si-
tuados en el Valle y muchos caseríos 
se hallan incomunicados. 
En Elizondo, la miseria es espan-
tosa, y su vega, antes r iquísima y fe-
raz, hállase cubierta de cieno y de 
maleza. 
A consecuencia -de la inundación 
han quedado arruinados todos los la-
bradores y unos 65 comerciantes. 
Dos versiones circulan acerca dei 
origen de la catástrofe. 
.Según una de ellas, una verdadera 
lluvia torrencial, acompañada de 
fuerte pedrisco, descargó como una 
tromba sobre los montes de Gorra-
mendi y de Autza, y sobre los pueblos 
del valle, dejando a éste convertido en 
verdadera laguna. 
Según la otra versión, un torrente 
que venía de Errazu cegó con los leños 
que arrastraba el primero de los puen-
tes, y esto dio lugar a que se formase 
una enorme balsa, que a l -desbordarse 
arrolló cuanto se opuso a l paso de las 
aguas. 
En el pueblo de Errazu, al que tam-
bién han alcanzado en gran parte los 
efefttos de la inundación, ha queda-
do destruidas la iglesias y muchas ca-
sas. 
En dicho pueblo más de 250 perso-
nas h.an tenido que buscar amparo eu 
un antiguo palacio señorial , (propiedad 
de la familia Gastón. 
Dícese que a causa de l a ánudvación 
ha variado el curso el r ío. 
Es ta l el número de animales muer-
tos que han quedado en el campo, que 
los vecinos temen que al descompo-
nerse causen un peligro para la salud 
pública. 
Kn vista de ello, las autoridades 
adoptarán las meduias oportunas pa-
ra hacer desaparecer dicho foco de In-
fección, 
Oréese que en los caseríos inmedia-
tos a los pueblos y con los cuales toda 
comunicación resulta imposible, ha-
brán ocurrido desgraciaos. 
Cont inúa el temporal de lluvias, y 
esto contribuye a que se realicen con 
mucha dificultad los trabajos orde-
nados por los ingenieros. 
DttC 3IIC 3fíC 3t}C 
B A T O S D E M A R " | 1 I S P L A Y A S " 
Frente a la calle D . Vedado.-Teléfono F-I1I9. 
E n este bien montado esteblecimiento, encontrará el público las mayores 
comodidades y exquisito trato. 
Se ceden baños a horas fijas a precios convencionales. 
Como de costumbre, encontrarán los señores bañistas. Omnibus en la 
esquina de B a ñ o s y Linea para conducirlos al balneario. 
Todos los días el afamado maestro Sr. Rogelio Barba, tocará al piano es-
cogidas piezas de su extenso repertorio y los domingos habrá los acostumbrados 
i matinés como ea años anteriores 




L a s l i c e n c i a s a l o s f u n c i o n a r i o s 
d i p l o m á t i c o s y 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, firmó ayer el siguiente decreto: 
' ' E n uso de las facultades que ten-
go conferidas y a propuesta del Se-
cretario de Estado, 
RESUELVO 
Artículo primero.— Los funciona-
rios diplomáticos que sean Jefes de 
Misión podrán moverse libremente 
dentro del país de su residencia, 
siempre que con ello no sufra per-
juicios la marcha de la oficina que 
tengan a su cargo. 
En todos los casos en que esas au-
sencias excedan de siete días, ten-
drán la obligación de comunicarlo al 
Secretario de Estado, expresando las 
razones que las hayan motivado. 
Art ículo segundo: Fuera de la ex-
cepción que señala el ar t ículo ante-
rior, o a menos que lo exijan necesi-
dades imperiosas del servicio, los 
funcionarios diplomáticos y consula-
res, así como los cancilleres, no po-
drán a,usentarse de sus puestos sino 
por v i r t ud de licencia concedida por 
(1 Secretario de Estado o por el Jefe 
de la Misión respectiva, según el ca-
lí: o. 
Art ículo tercero: Después de dos 
años de permanencia en sus puestos, 
el Secretario de Estado pod rá conce-
iderles una licencia de 60 días con 
sueldo. 
Cuando no haya disfrutado del be-
neficio que señala el pá r ra fo ante-
rior y llegue a tres años la perma-
nencia en sus puestos, el período de 
la licencia podrá extenderse a 90 
días . 
Siempre que la licencia sea para 
disfrutarla en Cuba, no se compren-
derá en su duración el tiempo que se 
emplee en el viaje de ida y vuelta, 
por la vía más rápida . 
En todos los demás casos, la dura-
ción de los viajes se en tenderá com-
prendida en el período de la licencia. 
Las licencias que, excepcionalmen-
te, puedan concederse sin las condi-
ciones de permanencia en los puestos 
que se indican en los pár rafos ante-
riores, se entenderán siempre sin 
«neldo, y nunca podrán exceder de 
•seis meses. 
Art ículo cuarto: Los jefes de M i -
sión podrán conceder licencias con 
sueldo que no excedan de diez días, 
dando cuenta a la Secre ta r ía de Es-
tado, 
Los Jefes de oficina t e n d r á n igual 
facultad en cuanto al personal subal-
terno cuyo nombramiento les corres-
ponda, pero comunicándolo a la Le-
gación o superior de quien depen-
dan. 
Salvo en los casos de enfermedad 
/grave, debidamene justificada, la du-
ración de estas licencias no podrá 
exceder de 20 días en cada año. 
No se concederán sino para trasla-
darse a lugares que no requieran un 
viaje de una duración mayor de 24 
horas. 
Todo lo que esas licencias excedan 
de diez días, se computará para de-
ducirlo del período que señala el ar-
tículo cuarto. 
Art ículo quinto: Los Cónsules ho-
norarios no se encuentran compren-
didos en las disposicoines de los ar-
tículos anteriores, pero no podrán 
lausentarse de sus puestos durante 
más de siete días, sin participarlo a 
la Legación respectiva o al Jefe de 
Ja oficina de quien dependan. 
Cuando tengan que ausentarse por 
Un período de mayor duración, que 
nunca podrá exceder de seis meses 
consecutivos, lo l iarán con la autori-
zación correspondiente y dejando al 
frente de la oficina respectiva, lo 
mismo que en el caso del párrafo an-
terior, al sustituto que hubieren de-
signado. 
Art ículo sexto: E l Secretario de 
Estado podrá conceder treinta días 
de prór roga de licencia con sueldo, 
pero sin gastos de representación, 
cuando el funcionario justifique ple-
namente que le aflige alguna enfer-
medad que le impida trasladarse a 
su puesto. 
En todos los demás casos, podrán 
;Solamente concederse prór rogas de 
licencia sin sueldo, que, por n ingún 
motivo, excederán de cuatro meses. 
Transcurrido ese período, se en-
tenderá que el funcionario renuncia 
a su puesto, y se procederá a cubrir 
la vacante. 
Art ículo sép t imo: Todo funciona-
rio que, sin mediar causa de fuerza 
mayor, se exceda en el uso de la l i -
cencia que le haya sido concedida, se 
encontrará sujeto a la suspensión de 
empleo y sueldo por el doble de los 
días que represente la demora incu-
rrida, computándosele además su du-
ración para deducírsela de otra l i -
cencia que pueda concedérsele. 
Sin perjuicio de las medidas de 
mayor severidad que el Secretario de 
Estado estime conveniente, también 
se apl icará igual procedimiento a los 
funcionarios que se ausenten de sus 
puestos sin la licencia correspon-
diente. 
Art ículo octavo: Las peticiones de 
licencia se dir igirán al Secretario de 
Estado, expresándose en ellas los be-
neficios que el solicitante haya ob-
tenido del artículo cuarto, y si su pro-
pósito es trasladarse a Cuba o a otra 
parte. 
Se cursarán por mediación d e í Je-
fe de la oficina respectiva, quien in-
formará la procedencia de la conce-
sión, explicando con toda claridad y 
precisión las razones en que funde su 
juicio. 
Art ículo noveno: Las licencias no 
pueden ser acumuladas. 
Se entenderá renunciada una l i -
cencia si no se hace uso de ella den-
tro de los treinta días de recibida su 
notificación. 
E l tiempo que los funcionarios se 
encuentren en el desempeño de algu-
na comisión del servicio, se contará 
como si estuvieran en sus puestos. 
E l Secretario de Estado puede dis-
poner la in terrupción de cualquiera 
licencia, cuando así lo demanden las 
necesidades del servicio. 
Sólo en casos de extrema necesi-
dad, se tomarán en consideración las 
peticiones de licencia por cable, sien-
do siempre necesario que se ra t i f i -
que la petición, con los requisitos ex-
presados en el ar t ículo octavo. 
Art ículo décimo: E l presente de-
creto empezará a surtir sus efectos 
a contar desde el día primero de j u -
lio próximo venidero. 
Habana, Palacio de la Presidencia, 
a veinte de junio de mi l novecientos 
trece. 
(f) Mario G. Menocal, Presidente. 
—Cosme de la Torriente, Secretario 
de Estado. 
COMUNICADOS. 
E V E R E T T I 0 U S E 
(SARAT3GA SPR1NGS, N. Y. ) 
Para su 33* temporada se en-
cuentra ya abierto desde 1° de 
Junio este hotel, conocido por 
el H O T E L de S U A R E Z . Para 
informes y referencias dirigirse 
a P. M. S U A R E Z , S A R A T O G A 
S P R I N G S , N. Y . = = = = = 
7061 15t-14 
I M P E R M E A B L E S 
E X T E N S O S U R T I T O ( P i d a C a t a l o g o ) 
Capas Impermeables inglesas con esclavina y capucha de garantizada calidad. 
P R E C I O S B N O R O 
Telas 4261 $12.72 
„ 4577 15.90 
„ 3227 21.20 
„ 5370 26.50 
Telas 5370 color kak $ 26.50 
„ 6205 muy ligera 31.80 
„ 5890 tela gloria lígerísíma . 42.40 
En las mismas telas, las tenemos con vuelo extraordinario, propias para mon-
tar a caballo, que cubren con facilidad la montura por grande que sea ésta. 
NOTA. —La buena calidad de los Impermeables que tenemos expuestos a la venta, nos permite ga-
rantizar la tela desde la número 3227 en adelante. Estas capa» son recibidas directamente do Inglaterra. 
Remitimos muestras de las telas, pero con la condición precisa de devolver el muestrario tan pronto sea 
examinado. 
5 S a n R a f a e l 
esq, a Industria. S . B E N E J A M . " B A Z A R I N G L E S ' 
I O S PRODUCTOS DE U S AIMACIOAS 
- O K = J t 
Su importación en los Estado» Unidos 
trucciones del Departamento de A^11*8" 
cultura de Washington. 
E l señor Secretario de Agricultura, 
por acuerdo de 15 de A t r i l del comen-
te año, designó a los señores Directo-
res de las Granjas Escuelas Agrícolas 
para que en sus respectivas Provincias 
inspeccionaran y expidieran los certi-
ticados qu6 a part i r de lo . de Julio 
próximo venidero, habrán de exigirse 
a la importación, en los Estadas Uni-
dos de América, de los productos de 
las Almácigas, o sean de las semilías, 
posturas, plantas leñosas o parte de 
las mismas, en cuyos certificados se 
hará constar que dichos productos es-
tán libres de enfermedades dañinas y 
de plagas de insectos. 
Con objeto de facilitar el cumpli-
miento de lo dispuesto sobre ese par-
ticular, por el Gobierno de los Esta-
dos Unidos, se insertan a continuación 
las instrucciones dadas por la Secreta-
ría de Agricultura dé Washington, 
respecto a lo prescripto por el Regla-
mento para la aplicación de la Ley de 
Cuarentena Vegetal de 20 de Agosto 
de 1912, que allí riffe. 
Tradi ícdót i , 
Instrucciones expositivas y explica-
torias dadas por la Secretaría de Agr i -
cultura de los Estados Unidos y que 
han de observarse en la inspección ex-
tranjera y certificación de ésta, de 
acuerdo con la Ley de Cuarentena Ve-
getal. 
Respecto a la inspección y certifi-
cación en el extranjero, dispone la Ley 
de Cuarentena Vegetal de 20 de Agos-
to de 1912 eu su sección I , lo que si-
gue: 
" S e r á contraria a la Ley la impor-
tación u oferta de hacerlo en los Esta-
dos Unidos de posturas de plantas, por 
cualquiera persona, a menos que a las 
tales posturas se les acompañe certifi-
cado de inspección, de forma y mane-
ra requerida por el Secretario de Agr i -
cultura, de la autoridad competente 
del país de origen, acreditativo de la 
inspección completa de las mismas y 
en que se haga constar estar libres de 
enfermedades dañinas las plantas 
así como de plagas de insectos." 
Y dice m á s : que "Cuando se impor-
ten posturas vegetales de países en que 
no se encuentre establecido un sistema 
oficial de inspección de esta naturale-
za pueden importarse bajo las reglas 
y condiciones que el Secretario de 
Agricultura dictare expresamente. 
Los Artículos 6 y 7 del Reglamen-
to de la Ley de Cuarentena Vegetal 
prescribe las condiciones necesarias 
para tales certificados y entrada a 
partir del* lo . de Julio de 1913, inclu-
sive : 
" A part ir del lo . de Julio de 1913, 
inclusive, no se permit i rá la introduc-
ción de posturas vegetales a menos que 
a la factura se acompañe el certificado 
original y que cada bulto o recipiente 
contenga copia certificada firmada por 
autoridad competente del país exporta-
dor haciendo constar que las posturas 
que estos certificados garantizan han 
sido detenidamente inspeccionadas por 
ól o bajo su inmediata dirección y que 
las ha encontrado libres de enferme-
dades dañinas a las plantas y de pla-
gas de insectos; y Resuelve, que todo 
embarque de posturas vegetales 
practique desde el lo . de Octubre al 
31 de Mayo, l'a inspección podía v J 
ficarse a par t i r del lo . de Octubre. 5 
para posturas que se embarquen'e* 
época de crecimiento, la insp6(iftióü S5 
verificará a l tiempo de empaque^ 
Otrosí. Resuelve, que a partir del lo 
de Julio de 1913, inclusive. 1m — • 
ras o . v e , xas postll 
plantas jóvenes procedentes 
países que no tengan establecida ofi 
cialmente inspección vegetal, no se ad 
mit i rán en los Estados Unidos a no se¡ 
para fines experimentales y en ^ 
dad limitada.—Para efectuar ta¿ 
importaciones requiérese permiso es 
pecial (Véase art. 5 del Reglamento)" 
Las solicitudes de permisos de esta ¿ 
dolé deberán dirigirse por escrito a V 
Junta Federal de Horticultura, espe. 
cificando la cantidad y clase de 
turas o plantas que se traten de 
portar. 
Los cargamentos de esta naturaie, 
cuya entrada sea permitida sólo lo? 
r á en el puerto que designe el SeJ 
tario de Agricultura. E l importadort 
consignatario no podrá extraer eso, 
cargamentos hasta tanto no haya sid 
examinado por el Inspector del Be 
partamento de Agricultura, y log ^ 
cuentre libre de enfermedades e » 
sectos dañinos. 
Los Administradores de 'Aduanas 
recibirán periódicamente por media 
ción de la Secretaría de Hacienda, no! 
ta o relación de los países que [¿v^ 
establecida inspección vegetal. 0 
Las posturas que se traten de intro-
ducir, sin cumplir con estos requisitos 
serán rechazadas. Posturas que havan 
sido inspeccionadas de la manera exi-
gida y que se encuentren contener in-
sectos peligrosos o enfermedades, po. 
d rán ser curadas o destruidas según lo 
requieran las circunstancias. 
Cuando en un bulto de postnras se 
importare alguna de las especies cuya 
importación es prohibida, el paquete 
o bulto en su totalidad será rechazado 
y curado o distribuido según lo exijan 
las circunstancias. 
A partir del lo. de Julio de 1913, 
inclusive, los certificados y copias de 
éstos darán la fecha en que se verifi. 
ca la inspección, nombre del agricul-
tor, distrito o bcalidad y país donde 
se cultivó y una relación en que el ins-
pector oficial haga constar tal hispen 
ción. y certificando haber encontrado 
o creer no contenga insectos peligrosos 
ni padezcan enfermedad alguna. 
Los certificados originales deberán 
ser firmados y sellados y cada copia 
de los mismos deberá sellarse por la 
autoridad inspectora competente del 
país exportador. 
Se suminis t rará a los Admmistrado-
res de Aduanas por mediación de 1» 
Secretaría de Hacienda, de listas con-
teniendo los nombres y designaciones 
oficiales d* los importadores delw» 
mente autorizados en países extranje-
ros. 
Se observará de l'a lectura de 
artículos del Reglamento, que 
ques o cargamentos áe posturas vege-
tales v plantas jóvenes cuya importa-
ción no rastringe, exceptóla pronto 
por cuarentena determinada, solo per 
¿ T i e n e V J . $ 1 0 P l a í a ? 
I n v e r t i d o s e n u n t r a j e 
" P A L M B E A C H " 
L E P R O P O R C I O N A l o m á s e c o n o i n i c o en 
r o p a d e v e r a n o . 
A u n q u e l a v a b l e , n o s e e n s u c i a n i s e ami -
g a c o m o e l t r a j e d e d r i l . 
O T R A R A Z O N : e l s a c o d e u n traje 
" P A L M B E A C H " e s m e n o s f l e x i l 
q u e e l d r i l y p o r t a n t o r e t i e n e s u fonna 
m i e n t r a s q u e e l o t r o n e c e s i t a d e l a l m i d ó n 
s i e m p r e y u n s a c o a l m i d o n a d o n o e s n i ¡ J 
f r e s c o n i t a n l i g e r o c o m o e l " P A L M 
C o n u n t r a j e " P A L M B E A H " u"3 
p e r s o n a l u c e s i e m p r e b i e n v e s t i d a H a b i é n -
d o l o s e n c o l o r e s c l a r o s y g r i s e s , u n t r a j e ^ 
c a d a c o l o r , u n o p o r e l d í a y p o r l a n o c h e el 
o t r o , p r o p o r c i o n a n e l c a m b i o t a l c o m o es 
d e d e s e a r . 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
OBISPO, SO-IO'-
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introduzcan productos de pai-
. s tjUe tengan establecida inspección 
r„c[ü] y qui! esta se verifique por au-
^ridades competentes y, más aún, que 
31o se permitirá su importación des-
ü¿g ele inspeccionado y certificados. 
?.' ^ |H1 de cumplir con estos requisitos, 
)S' países 'que deseen exportar a los 
gstados Unidos en escala comercial, 
¿ostaras vegetales deberán contar con 
SScnección y certificación oficial dte la.s 
[.'siiías > deberán notificar al Gobier-
ó. americano de los nombres y carga 
4 los Inspectores autorizados para ve-
rificar tal'es inspecciones y emitir los 
,¿rtificados necesarios. Estos datos 
Jeberán archivarse en la Secretaría de 
igricultura como referencia futura y 
ionio base para las listas que de tales 
(nspectores y cargos deberán remitir-
:e a tocios los Administradores de 
Aduana, por mediación de la Secreta-
ría de Hacienda. 
Posturas vegetales así certificadas y 
•ou las Q116 £e ^ayan cumplido todos 
ios requisitos de introducción, el desti-
aatario podrá entonces recibir directa-
mente los paquetes o bultos origina-
les. 
jV partir de lo . de Julio de 1913, 
jocla importación de posturas vegeta-
les procedentes de países que no ten-
jan establecida inspección oficial, só-
lo ge permit irá para fines experimen-
ial'es y en cantidad limitada, debiendo 
jer importadas en puerto especial de 
liemado en permiso especial que para 
íse objeto el Departamento de Agr i -
Miltura dictare y que se hallen libres 
áe enfermedades o plagas de insectos. 
Posturas que de la inspección resul-
taren contener insectos peligrosos o 
¡nfermedades dañinas pueden ser cu-
radas o destruidas según lo requieran 
¡as circunstancias. 
El sentido del párrafo anterior es-
lablece que será materialmente iraposi-
Dle la introducción en escala comercial 
Je posturas excepto l'as procedentes de 
países que reúnan las condiciones de 
Inspección y certificación estatuidas 
tn el párrafo primero. 
Estas condiciones exigidas de ins-
pección y certiñeación, se hallan deta-
Jadamente descritas en los artículos 6 
v 7 del Reglamento arriba transcripto. 
3e requieren para ello dos modelos: el 
primero como "certificado original'" 
jue siempre debe i r unido a la factu-
ra de embarque; y el segundo "copia" 
le aquél que debe i r pegado o unido 
i cada paquete o bul to ." Ambos tie-
aen, en esencia, la misma reducción, 
ômo podrá observarse en los modelos 
jue se dan a continuación. 
MoDETX) EXIGIDO DE CERTIFICADO 
factura a la cual debe i r unido. De-
berá firmarlo de su puño y letra la 
autoridad competente (por ejemplo, 
firma escrita, no impresa) y en él de-
berá estamparsg el sello de la oficina 
que lo emita. Y cuando ocurra que un 
mismo agricultor remita o haga varios 
embarques el certificado original po-
d r á duplicarse aunque siempre cada 
copia deberá firmarse y sellarse en la 
forma descrita. Este certificado deberá 
acompañar a la factura y será uno de 
los documentos necesarios para que 
pueda permitirse la entrada. 
MOPELO EXIGIDO DE COPIA DE 
CERTIFICADO 
Copia de certificados de examen 
De las posturas Núm.. . . 
A quien corresponda: 
Certifico por la presente que las 
posturas contenidas en este bulto o re-
cipiente ha sido debidamente inspec-
cionado p o r . . . (nombre del inspec-
t o r ) . . . ( fecha) . . . habiéndolas culti-
vado, . , (nombre del' agricultor o em-
barcador) e n . . . (distrito o localidad 
y p a í s ) . . . y estima el susodicho ins-
pector están libres de inesetos peligro-
sos y enfermedades dañinas a las plan-
tas. 
(Firmado). 
(Cargo del Inspector Oficial). 
(Sello). 
La base de esta copia será el certi-
ficado original y podrá estar en su to-
talidad impreso, excepto el sello que 
deberá estamparse o sellarse por auto-
ridad que emita el certificado origi-
nal. 
Para el* cumplimiento de la Sección 
I de la Ley de Cuarentena Vegetal y 
partes del Reglamento transcriptas, es 
de esperarse que en cada país haya un 
jefe de inspección oficial que sea res-
ponsable ya directamente por sí mis-
mo ya por sus subalternos, del examen 
y certificación de toda postura q-Up se 
intente remitir a los Estados Unidos; 
y fuera en ciertos casos deseable que 
hubiera tantas autoridades de esta ín-
dole cuantas fueren las principales 
subdivisiones del país. Pero el nom-
bramiento que hagan las autoridades 
locales de inspectores para pueblos o 
pequeños distritos del país, estando ta-
les inspectores así nombrados fuera de 
l'a jurisdicción de un jefe central o 
que recaiga sobre personas no peritas, 
no se considerará cumpliendo con es-
tos requisitos. 
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YO 
N O S O T R O U C U S A M O S 
MEDITO, NOSOTROS VAMOS DE VIAJE, NOSuROS EN UN 
COLEGIO..., QUEDESE PARA MAÑANA.... 
brante, rica de jugo y doctrina, pri-
morosa y elocuente, y expon-j en ella 
los amores máximos, redentores o infi-
nitos del Corazón de Jesús hacia el co-
" il hombre. 
lis ve la casa; aquí es-
•ato» para la clase de física; 
o t r a . . . En el 
La últ ima vez que anduve porj — Hombre, los chinos. . . los ehi-
Matanzas — ya no recuerdo la fecha I nos.. . ! ¿ Y qué han a hacer allá? 
—Lavar la ropa a loz á n g e l e z . . . 
ORIGINAL 
Certificado acreditativo de examen de 
posturas 
Certifico por la presente que las 
posturas incluidas en esta remisión o 
?,mbarque según factura adjunta han 
síao debidamente inspeccionadas 
por... . (nombre del Inspec to r ) . . . . 
(fecha). . . habiéndolas cul t ivado. . . 
(nombre del agricultor o embarca-
dor) . . . en. . . (Distrito o localidad y 
país), y estima el susodicho Inspector 
éstán* libres de insectos, peligros y de 
enfermedades dañinas a las plantas. 
(Firmado). 
Cargo del Inspector Oficial. 
' (Sello). 
Este certificado original se basara 
m examen que se practique en las pos-
turas de acuerdo con lo establecido en 
artículos 6 y 7 del Reglamento, pe-
ro siempre debe comprender todo el 
cargamento o embarque señalado en la l 
Los vecinos de la calle de Tenerife, 
tramo comprendido entre las.de Car-
men y Rastro, se nos quejan del mal 
estado en que se encuentra el pavi-
mento de dicha vía. 
Los grandes lajgunatos de agua 
sucia y pestilente de más de un pie 
de altura han convertido aquella ca-
lle en intransitable. 
Y para colmo de males los escom-
bros que procedentes de las obras 
del alcantarillado se han arrojado en 
la referida cuadra han hecho subir 
el nivel de la calle, obstruyendo los 
desagües pluviales. 
Es aquello un ladazal inmundo. 
Trasladamos la justa queja a 
quien corresponda, al Secretario de 
Obras Públicas o al de Sanidad, que 
son los llamados a velar por el buen 
estado de las calles y por la salud pú-
blica. 
Y esperamos que será atendida. 
—llamóme la atención un ruido ex-
t raño , a lo " c o n . . . con . . . con ma-
igó"i. Husmeé, huroneó, fu i con la 
gente, entróme en calles ínfimas, y 
topé una muchedumbre que cercaba 
dos ' d í ab l i t o s" . 
Los des díablitos bailaban con 
unos rhetisacas tan exóticos, y un 
quí tate de ahí y ve para allí, un que 
te voy a coger y que no uie da la ga-
na, y un levantar la patita y batir el 
calcañal, que así nos libre Dios, 
amén Jesús . Porque desde la cum-
bre del cartucho, del cucuruclu, de 
lo que se llame, hasta la punta del 
pié, eranse tan díablitos de verdad 
que a buen entendedor pocas pala-
bras. 
Desde entonces no reposo. Creo 
que mi deber (ante la historia) era 
acudir al alcalde, y repetirle majes-
tuosamente , los rengloncillos del ca-
so : 
—Señor alcalde mayor . . . 
Juan Luis me lo confirma: 
— Z i , p a p á . . . 
Juan Luis anda todavía hacia los 
cincuenta meses: tiene unos ojos así, 
y unos colores as í ; es el rapaz más 
guapo que conozco. Su experiencia 
y su civismo me sirven de consejo y 
•de lección. Ahora mismo me da alien 
tos: 
— Z i tú quierez, yo iré y veré al 
acalde.. . 
Es tá bien; digo que sí. 
Y voy con él. 
E l coche de primera es un desas-
tre : los viajeros, u n o . . . dos . . . La 
mañana se diluye; yo la veo saltar 
de la bahía, bañarse en luz. ten-
derse en el espacio. E l tren camina, 
perezoso y tardo, se complace en ja-
dear, se quiebra en palpitaciones: 
parece que está mal del corazón. 
Juan Luis admira el paisaje: allí 
un bohío, más allá unas palmas, por 
aquel lado unos bueyes y por aquel 
otro un hombre. Juan Luis habla 
demasiado; Juan Luis lo pregunta 
todo. Y de repente se calla. Sin du-
da que le emociona la esplendidez dé 
la tierra siempre fecunda en frutos 
jy colores. 
—¿En qué piensas, Juan Luis? 
—Poz. . . en el cielo. . . 
Piensa en el cielo: me parece bien. 
Hoy' se ha puesto de moda el misti-
cismo. 
— Y qué es el cielo ? A v e r . . . Y 
qué es el cielo? 
—'Poz... una caza en que ze come 
mucho.. . 
Juan Luis es un golosón: no pien-
sa más que en comer: tengo que des-
cubrirle ese defecto, que echa a per-
der sus buenas cualidades. Abora, se 
abisma, otra vez, como saboreando 
de antemano lo que comerá en el cie-
lo cuando le toque ir allá.Y de pron-
to, una pregunta: 
— Y loz chinoz, van al cielo? 
¡ Ah, Señor, qué compromiso ! 
—¡Allí nadie se ocupa de esas co-
sas. . .! Allí se va a comer y nada 
m á s ! . . . 
—Poz 
al cielo. 
entoncez... loz chinoz van 
vive Dios? 
que vayan. V 
L O S U L T I M O S M O D E L O S 
cíe C O R S E S que el F A B R I C A N T E 
acaba de lanzar a todos 
mercados del mundo, son 
sumun de la perfección y 
elegancia. 
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¡Cuánta teología, 
—Bueno: por mi 
qué hacen? 
—'La enzalada... 
¡ Y es verdad! 
Pasamos las estaciones, una cada 
pedazo de semana, y el tren continúa 
lento, como si no quisiera llegar uun 
ca. Juan Luis ya empieza a decirme: 
—Yo creo que noz perdimoz. . . 
Pero se ve que al f i n no nos perdi-
mos porque aparece la Mocha— 
Un 'coche: a ver un coche. Y ha-
l a . . . . h a l a . , . 
La dirección, la de siempre- —Co-
legio de los P a ú l e s . . . Tengo que v i -
sitar al P. Alvarez. 
Conozco este colegio de memoria: 
tiene abajo la capilla, la sala de re-
cibir, los dos patios de recreo. Tiene 
ariba muchas clases, y grandes habi-
taciones, y una buena bibl ioteca. . . 
Este Colegio comenzó por poco, lo 
mismo que una semilla, y fueron ta-
les sus éxitos, y llegaron a tantos sus 
alumnos, que hubo que meterse en 
obras, acabar la poquedad, ampliar 
el edificio, crear aulas, y convertir 
eñ un Colegio máximo la semilla del 
comienzo. 
Y fué que los profesores se con-
sagraron absolutamente a la ense-
oíanza del niño, como si fuera su 
único ideal: pusieron en la labor to-
dos los entusiasmos de su alma, y 
supieron enseñar, y supieron ed : ar, 
y supieron formar hombres, y supie-
ron hacer de su colegio una prolon-
gación, amable y santa de los hoga-
res cristianos. 
Y hoy, cuando van los niños a sus 
clases, van en montón, de toda la 
ciudad; van como a una romer ía ; y 
saben que en el colegio les esperan a 
la vez el estudio, el recreo y el cari-
ño . . . 
Paró el coche. He aquí el Colegio del 
Sagrado Corazón. Y he aquí cuatro se-
ñoritas que le dicen a Juan Luis : 
—¡ Ay. que niño tan hermoso! 
Juan Luis se lo agradece y lo co-
menta : 
—Zon muy graciosaz, vozotraz... 
En el colegio está el doctor Quirós, 
está el doctor Penichet, está el señor 
Julio Ceijas; hay un numeroso públi-
co. La capilla como un ascua: muchas 
flores; muchas luces, y una multi tud 
de damas de Yucaj^- la gentil—a la 
que dieron ellas gaatileza y prestaron 
hermosura—oyeit la Misa solemne que 
•dice el P. Boíneu asistido de dos Pa-
dres Carmelitas. 
Se oye la voz del armonium, que to-
ca el profesor señor Lasanta; rueda la 
voz de la orquesta, plena de poderosas 
armonías, dirigida por Martín. Y lue-
go, el P. González dice su oración vi-
razón ( 
Luego, Juan 
tán los apa 
aquí una clase; aquí 
comedor, las mesas aparoeen prepara-
das para un almuerzo magnííico. Y 
Juan Luis no se puede contener: 
—¿ Qué te ha gustado más ? 
•—El comedor... 
Yo saludo a los amigos ; primero, al 
P. Juan Alvarez, que es el rector del 
Colegio; después, al P. Pastor: des-
pués, a Chicho Fernández, En l'a bi-
blioteca hay corro: allí está el P. Ro-
mea el P. Esparsa, el P. de la Gue-
rra. . . Luego entra el P. García, y lue-
go el P. Rodríguez. Y al calor cíe la 
tertulia llegan Alfredo Botel, Trelles, 
Albuerne, Ll'es, Carlos Rodríguez, José 
María Pérez, Peuk'het, el párroco de 
Alacranes y los Padres Ricardo y Ca-
yetano, de la orden carmelitana. 
Y pasa la charla amena sobre todas 
las cosas de este mundo. Y dicen de la 
cocina que ha llegado la hora de al-
morzar. 
En la mesa hablo a Cañizo, saludo 
al P. Cortés, garlo con Aurelio Her-
nández. Y luego, una sorpresa: he 
aquí a Jambrina. 
Yo le estrecho la mano a este poeta 
que tantas exquisiteces sabe hallar en 
el idioma y que mientras corrió los es-
cenarios, tantas supo encontrar en la 
palabra y descubrir en el gesto. 
Y después, llegan los platos . , . Aho-
ra los entremeses; ahora tal cosa, y tai 
otra y a continuación tal otra, y en 
seguida, otras dos más. Juan Luis da 
su parecer sobre esta larga sucesión 
de cosas: 
—Aquí ze come máz que en nueztra 
c a z á . . . . 
¡ Oh Dios mío, que v e r g ü e n z a . . . ! 
Todo esto quiere decir que el Cole-
gio del' Sagrado Corazón celebraba su 
fiesta de costumbre: la terminación de 
curso; la distribución de premios. Una 
jornada más que se termina y que trae 
unos días de reposo. 
Para la distribución se preparó una 
velada: se cubrió uno de los patios; se 
colocó el escenario, y se formó un tea-
tr i to.— (Juan Luis cree que el escena-
rio es el sitio en que vamos a cenar). 
Y se encargó el saludo a M . Zapieo, 
y a P. Jofre unos versos en francés, 
y a R. Quintas, unos versos en in-
glés , . . Y el excelente coro del colegio 
ha preparado dos himnos—uno, se lla-
ma "Los premios," el otro <;La despe-
dida''". . . — 
Dan las siete: llueve mucho. Y sin 
embargo, el patio del colegio llénase 
de familias principales. Apenas hay 
en Matanzas quien no haya encomen-
dado a los Paúles la educación de al-
gún n iño ; y el niño ya a la fiesta con 
sus padres. 
Y el quinteto de Mart ín toca un him-
no de Gounod; y los alumnos P. Dar-
na, L. Trelles, y Fernández, tocan una 
hermosa pieza a flauta y piano. 
E l sal'udo de Zapieo, preciosarnenI j 
simpático. 
E l Quinteto ejecutó la Plegaria de 
les Bardos; y las Brisas Yumurinas. 
E l alumno B. Sainz, tocó el vals Ro-
jas y Pá l idas ; los profesores Lasanta 
y A. Hernández, con el alumno M . 
Díaz, a dos violines y piano, ejecuta-
ron prodigiosamente una gran pieza 
de Gluck. Y los niños P. Darna, P. 
Graciáa, H . Martínez y R. Alvarez, 
desempeñaron como cuatro artistas el 
juguete cómico• Los Enageuaclos. 
Jambrina dijo un monologo:^ La. 
huelga de los herreros" de Copee. Y, 
lo dijo con el alma y con el arte a qu« 
nos tuvo siem,p,re acostumbrados m 
su carrera de triunfos con las grandes 
compañías. 
Los premios repartidos fueron mu 
dios. 
Y la fiesta, muy hermosa. 
Pero ni 'Lian Luis ni yo visitamos 
al alcalde para acusar a los ñañigos, 
porque a la hora oe hacerlo, Juan Luis 
se había dü-Sii.do como topo. 
e. ; 
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Congregación de la Anuocíata 
E n la Quinta la Asunción 
A las 12 hacemos la entrada en 1* 
Quinta de la Asunción, que los Je-
suítas poseen en el caserío de Luya-
no ; oímos gritos y carcajadas infan-
tiles, que parecen querer disputar a 
los pajaritos sus gorjeos. 
La 'algazara de la turba infant i l 
es debida a que los hermanos Lloren-
te, Eguren, La r rañaga , Aguirre y 
Pereda acaban de poner a su dispo-
sición cinco grandes canastos de man-
gos, de los cualen prontamente dan 
cuenta; pero merecido lo tienen, pues 
estos alumnos del Catecismo de la 
Anunciata, no han faltado un solo día 
a la clase y por esta circunstancia se 
les ha convidado a disfrutar un buen 
día de campo. 
Dejamos los pequeños al escuchaf 
una discusión sobre las virtudes mtr-
dieinales del mango. Son los doctores 
Echevarr ía y Le Roy. Más allá vemos 
a los compañeros Pérez Goñi, at i l -
dado cronista de " E l Comercio," 
Juan Bautista González, de " E l 
T r i u n f o " y "Bohemia" y Renté dé 
Vales de " E l Avisador," los señores 
Angel del Cerro, Mugica, Pcndás , M i -
gueü, Mart ínez Castellanos, Media-
vil la y otros que ya el cronista no 
puede anotar, pues el Ilcrmiano Lló-
rente da un sonoro campanillazo jp; 
todos van a borrar las huellas que en 
manos y labios han dejado los mangos 
y al segundo a la mesa, cuya presi-
dencia ocupan el P. Camarero y el 
doctor Echevar r ía , Director y Presi-
dente de la Congregación. 
Entre amena conversación va des-
filando un arroz con pollo a la Egu-
ren; este Eguren es el Hermano a 
cuyo cargo corrió la confección del 
banquete. E l plato gustó mucho y al-
gunos repitieron. 
Siguen los plá tanos a la cubana, 
pargo al horno, bisté con papas, ensa-
lada República y todo remojado con 
excelente vino. De postres, manzanas 
y quesos, licores variados, champagne 
y café. 
A l champagne la alegría se hizo 
general y algunos señores hablan co-
sechando aplausos. 
Aplausos que se le remitieron por 
la telegrafía sin hilos al doctor Su-
reda al pueblo de Cidra, desde dondg 
nos envió un cariñoso salu'do, burla, 
burlando (y perdone Alvarez Marrón, 
el amigo del alma) en el cual ríe y; 
Hora, por no poder abandonar la di-
rección de la farmacia del indicado 
pueblo. 
Los chiquitines aplauden y vito-
rean al P. Camarero y a la Anuu-
ciata. 
En su agradecimiento al opíparo 
banquete de que han disfrutado, eii 
un todo igual al de los Congregan- • 
tes, excepto las bebidas que fueron su-
primidas para los niños. 
Siguen Juego las diversiones, que 
sólo se interrumpen para obtener va-
rios grupos fotográficos y disfrutar 
de un " b u l l " Llórente y sabroso» 
sandwiches. 
Los niños acompañados al piano 
ora por el señor Ervite, ora por el 
señor Urrutia, y dirigidos por el se-
ñor R-osado, entonan poéticos cantos 
en honor a Dios, a la Virgen y a la 
¡Naturaleza, que tan exuberante so 
muestra en este lugar de expansión y 
ciencia. 
Cuando las estrellas empiezan a 
dorar la cúpula celestial se dispersa 
la concurrencia, después de haber 
elevado al cielo sus preces. 
El Hermano Llórente congrega a 
los representantes de la prensa y nos 
entrega unas docenas de mangos pa-
ra nuestros familiares. 
Al partir oimos a lo lejos los can-
tos y vivas de los pequeñuelos, a la 
Congregación y a su Director, al que 
felicitamos por la tarde tan agradabi-
lísima que hemos pasado. 
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L A S O F I C I N A S 
• COMIDA DE D E S P E D I D A 
Esta noche ofrecerá el Presidente 
le la Repúbliea una comida de despe-
dida a Mr. Beaupré, Ministro de los 
Estados Unidos en Cuba, que ha sido 
trasladado. 
A V E R A N E A R 
Es seguro que mañane traslade su 
residencia a la quinta " D u r a ñ o n a " en 
Marianao, el Presidente de la Repú-
blica, con su famil'ia. 
Ya están ultimados los preparativos 
para ello, 
SALUDO 
El coronel señor Fernando Figue-
redo visitó esta mañana al general 
Menocal, con el solo propósito de sa-
ludarlo y ofrecerle sus respetos. 
CONGRESISTAS 
Gran número de miembros del 
Congreso visitó esta mañana al Pre-
sidente de la República, tratando de 
diversos asuntos relacionados con 
sus respectivas provincias. 
A D A R LAS GRACIAS 
E l ex jefe del Ejérci to, señor Faus 
tino Güera, fué a Palacio esta maña-
na para presentarle al general Me-
nocal a Santiago Aranguren, vecino 
de Cienfuegos. 
Este pretendió dar las gracias al 
Presidente por el acuerdo adoptado 
en el Consejo de Secretarios de ayyr, 
prorrogando el plazo concedido por 
decreto 603, que prohibe la inmigra-
ción china. 
A causa de los muchos represen-
tantes y senadores que esperaban 
turno para ver al Presidente, los se-
ñores Guerra y Aranguren se retira-
ron sin hablarle. 
S e c r e t o r i a de G o b e r n a c i ó n 
PIDIENDO INFORMES 
Se han pedido informes al Gober-
nador de la Habana acerca de lo que 
haya acordado el Ayuntamiento de 
Güines, con motivo de habérsele lla-
mado la atención por dicha autori-
dad a qne no podía utilizar como 
ingresos del Presupuesto ordinario 
de 1913-1914 el impuesto de Tráfico 
por carreteras a causa de haber sido 
suspendido su cobro por decreto del 
«eñor Presidente de la República de 
10 de Enero último. 
DATOS INCOMPLETOS 
A l mismo Gobernador se le mani-
fiesta que los datos suministrados 
por los Alcaldes de la Salud y Güi-
nes referentes a la deuda anterior al 
año 1900, son incompletos, debiendo 
fijarse en ellos el nombre del acree-
dor, concepto de la deuda, año a que 
coresponde. cantidad pagada y pen-
diente. 
QUEJA 
A l Alcalde de Alqui la r se le trans-
cribe un escrito del señor Pedro San-
tió quejándose porque en aquel Mu-
nicipio se le posterga en el pago de 
sus créditos procedentes de la deuda 
anterior al año 1899, contraviniendo 
lo que en ese particular determina la 
la tercera disposición transitoria de 
la Ley Municipal. 
T E L E G R A M A 
A l Alcalde de Cárdenas, se le d i r i -
ge un telegrama para que remita 
una copia, certificada de la cuenta de 
resultas del Municipio detallada por 
nños fiscales con el f in de practicar 
el examen del Presupuesto ordinario 
de 1913-1914 
POR V U E L T A A B A J O 
Una comisión de Pinar del Río, for-
mada por los representantes señores 
Wifredo Fernájidez Collantes, Gober-
nador provincial señor Sobrado, Pre-
sidente de la Asamblea, provincial del 
partido conservador señor Galatasy el 
isefior Daniel Conté, estuvieron en él 
despacho del sub-Secretario de Gober-
nación señor Montalvo, tratando de 
asuntos relacionados con la región an-
tes referida. 
R E Y E R T A 
E n el poblado de la Herradura, Pi-
nar del Río, sutuvieron reyerta los ve-
cinos del mismo, Caridad y Pedro 
Díaz, resultando lesionado el primero 
por varios golpes y mordeduras de un 
perro. 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
ASCENSOS E N L A A D U A N A 
Ha sido ascendido el señor Santia-
go Anrriche a Vista de tercera al^se 
de la Aduana de la Habana, en lagar 
do Aveliuo Velazco, que pasó a otro 
destino; el señor Rafael López, a ofi-
cial dase segunda del Negociado de 
Información de la propia Aduana, en 
lugar de Anrriehe, y el señor Antonio 
Fuentes, a Pesador en lugar de Ló-
p-z, habiéndose nombrado al señor 
Antonio Domínguez, Copiador de Ho-
jas en la vacante que deja Fuentes. 
S e c r e t a r í a 
d e O b r a s P ú b l i c a s 
CESANTIAS SIN E'FEOTO 
A l Presidente de la Comisión del 
Servicio Civi l , se le manifiesta que 
quedan sin efecto las cesantías de 
Julio M . Aparicio y Juan Rodríguez 
Vázquez, que prestan servicios en la 
Comisión, 'pero sólo por treinta días, 
de acuerdo con el art ículo 29 de la 
Ley del Servicio C iv i l . 
TOMA D E POSESION 
El señor Pablo Gómey. de la Maza, 
ha tomado posesión del cargo de So-
cietario de la Junta de Puertos, con 
el haber anual de 1800 pesos de plau-
t i ! la . 
CIRCULAR 
A todos los Negociados se ha pasa-
do circular disponiendo que los em-
pleados no faciliten datos n i informes 
a personas agenas al Departamento. 
NOMBRAMIENTO 
A l señor Pedro R. Dávila, se le ha 
nombrado oficial tercero, pagador i e 
plantilla de la Jefatura del Distri to 
de Matanzas. 
S e c r e t a r i a de A g r i c u l t u r a 
M A T E R I A L DE IRRIGACION 
Ha regresado a esta capital el Sr. 
Zarragoitia, que fué comisionado por 
el Secretario de Agricultura, para re-
coger el material que utilizó la Comi-
sión de Irr igación, y que estaba de 
pcí r tado en la Grifa, Remates de Gua 
ne. 
Dícese que dicho material se en-
cuentra en deplorable estado, casi in-
servible. Hoy será examinado por el 
director de Agricultura, Sr. Luacs. 
MARCAS DE GANADO 
3e han expedido tí tulos de propie-
dad de marcas de ganado, a favor do 
los señores siguientes: Timoteo Mar-
tínez, Emilia Díaz, Joaquín Artelles, 
Bernardo Villazón, Emilio Chávez, 
J ^ é Reyes, María Santana, Juan R. 
Reyes, José Antonio Rabí y Lauro 
García. 
U N C R I M E N 
Según aviso recibido en la Jefatu-
ra de Policía, esta madrugada filié 
muerto die una puñalada en la fonda 
de Hacendados, demarcación de Lu-
vanó, un individuo de la raza blanca, 
qus no ha podido ser identificado. 
1.a policía de Luyanó, que se cons-
t i tuyó en el lugar del suceso, a p«?-
sar de las investigaciones que ha prac-
ticado, no 'ha logrado esclarecer el 
rrimen, pues todo se halla envuelto 
on el mayor misterio. 
E l juez del distrito ha salido para 
el lugar del suceso, con objeto de ins-
t ru i r las correspondientes diligencias 
sumarias. 
En nuestra próxima edición amplia 
remos esta ligera información 
MANDAMOS POR 
CORREO MUESTRAS 
DE LAS TELAS. 
G A R A N T I Z A M O S [ ) [ 
I M P E R M E A B L E S 
E S P L E N D I D O S U R T I D O 
UNICA CASA que ofrece el tipo vuelo extra, espe-
cial para montar a caballo, acabado con perfección. 
T L a ^ í l a r i n a 6 e ^ L u ^ , , 
= — ; P E L E T E R I A — 
P o r t a l e s d e L u z . E S T I U y C O T 
P R O I E S Í A C O N I R A U N J U E Z 
Acompañada del consejero pro-
vincial señor Emilio Sardinas, en la 
mañana de hoy se entrevistó con el 
Presidente de la República, una 30-
misión de conservadores, vecinos de 
Batabanó, presidida por el alcalde 
de aquella municipaldad señor Casu-
80. 
E l objeto de la entrevista fué ha-
cer presente al general Menocal, el 
gran descontento que existe entre 
B a n q u e t e e n h o n o r 
d e l doc tor Z a p s 
Designaciones para formar la 
comis ión organizadora j el 
Comité Ejecuvivo. 
Anodie se reunieron en los altos dtfl 
Círculo Liberal de la calle de Zulutít:i 
número 28, en esta capital, •listingui-
üas personalidades, con objeto de tra-
tar de un homemije de s impat ía al 
Jefe del Partido Liberal, doctor A l -
fredo Zayas, por su actitud política y 
sus gestiones en defensa de los inte 
reses de la colectividad que presido. 
La reunión fué presidida por el se-
ñor Juan Gualberto Gómez y actuó 
de Secretario el senador señor Eras-
mo Regüeyferos . 
Después de haber hecho uso de la 
palabra los señores Adolfo Cabello, 
general Miguel Llaneras, doctor Ga-
valdá, coronel Martínez, senador Cué-
I b r , Lagueruela, Juan Gualberto Gó-
mez y otros, respecto a la clase de ho-
menaje que debía hacerse, se a c o n t ó : 
dar un banquete en uno de los teatros 
de esta capital o higar apropiado con 
capacidad para más de seiscientos cu-
biertos. 
Fueron designados para formar el 
Comité Ejecutivo, las siguientes per-
Bi.nas: 
Presidente: doctor Adolfo Cabello: 
Vices: señores Juan Gualberto Gó-
mez, coronel Justo García Vélez y ge-
neral Miguel Llaneras. Secretarios: 
doctor Felipe González Sar ra ín y co 
mandante Enrique Recio. Tesorero: 
señor Benito Lagueruela. 
La Comisión la componen los seño-
res siguientes: senadores doctor An 
tonio Gonzalo Pérez ; general Salva-
dor Cisneros Betancourt, eoronel Ma-
nuel Lazo, Francisco Cuéllar, doctor 
Francisco Díaz Vega, doctor Alfredo 
Carnot, y doctor Brasmo Regüelfe-
ros. Representantes: señores Paulino 
Ruiz, Ibrah ín Urquiaga, general Ge-
neroso Campos Marquetti , Enrique 
Mofsoniér, doctor José R. Cano, San-
tos Vaquero, Antonio Génova de Za-
yas, doctor Andrés García Santiago, 
general Manuel Delgado, general 
Eduardo Guzmán, general Carlos 
González Clavell, general Eduardo 
Duboy, y señores doctor José A. Mal-
beríy, coronel Francisco Mart ínez Lu-
fr iu , doctor Julio Ortiz Cano, Euíre-
ni o Leopoldo Azpiazo, doctor E. An-
glada, doctor Ignacio Weber, general 
Daniel Gispert, general José Miró 
Argenter, Ortelio Foyo, doctor Be-
nigno Sonsa, doctor Armando Córdo-
va. doctor Gerardo Rodríguez de Ar-
mas, general Silverio Sánchez Figue-
ras. doctor Federico Córdova, doctor 
T?odolfo Rodríguez de Armas, doctor 
Antonio Arazoza, doctor Octavio Zu-
Hzf.rreta, Rafael Martínez Alonso, Jo-
sé María Ortiz, Santiago Veiga, Eulo-
gio Guinea, doctor Miguel F . Vion-
di. doctor Emilio Carera Pcñarredon-
da. y doctor Enrique Gavaldá. 
Las adhesiones para el banquete se 
recibirán en el bufete del doctor Adol-
fo Cabello, Obispo 21 ¡ Eulogio Gui-
nea, Círculo Liberal de Zulueta 28, 
y Administrador de " L a Opin ión" , 
Teniente Rey 36. 
L a S a n i d a d y J o s p a n a d a r o s 
Modelo de canasta aprobad 
Esta mañana estuvo en la Secreta-
ría dé Sanidad una comisión de due-
ños de panaderías, con objeto de pre-
sentar el modelo de canasta reforma-
do y someterlo a la aprobación del S3-
cretario de Sanidad. 
E l modelo presentado, fué aprobado 
por el Secretario, dándoseles tres Vne-
ses de plazo para sustituir por las pre-
sentes las que actualmente se usan. 
los conservadores de aquella locali-
dad, por el nombramiento del Ju^z 
Municipal que so acaba de hacer en 
favor del señor Antonio Vicente Pé-
rez. 
Según nos informaron los visitan-
tes, el señor Pérez ha sido el agente 
liberal más activo de allí, y su de-
signación parece como una vejación 
para los conservadores. 
>-••* — • 
P a r a l a M a r i n a N a c i o n a 
Una sala en el Hospiíal número Uno 
E l Jefe de la Marina, Teniente Co-
ronel Oscar Fernández Quevedo, está 
^t'stionando cérea de los Secretarios de 
Hacienda y de Sanidad, que se le con-
ceda a la Marina Nacional una sala 
en el hospital número Uno, para llevar 
a ella sus enfermos. 
Actualmente, los marinos van a cu-
rarse al Hospital Mil i tar de la Ca-
balla, y allí pagan una dieta de 75 
centavos. 
Como que al enfermarse un hom-
bre, no se ahorra con ello más que los 
30 centavos que el mismo tiene asig-
nado para la comida, resulta que la 
Marina Nacional tiene que pagar, con 
cargo al fondo de Beneficencia, los 45 
centavos que faltan para completar la 
dieta. 
Esto es causa de que el citado fon-
do de Beneficencia, sostenido con el 
ingreso de las multas que se imponen 
a la marinería y clases, y dedicado, 
según la ley, al pago de funerales de 
cualquier mienbro que fallezca, u otra 
obra por el estilo, se agote antes de 
tiempo, haciendo que queden incum-
plidos compromisos de la índole de los 
antes mencionados. 
E l Tniente Coronel Fernández Que-
vedo, después de haber cambiado im-
presiones con los médicos de la Mari-
na, dice que entre éstos y los sanita-
rios del Cuerpo, puedan atender la cu-
ración de los enfermos y que por eso 
no habría que pagar por cada enfer-
mo más que el valor de su ración, con 
lo cual el fondo de Beneficencia no 
sufriría menoscabo alguno. 
Los Secretarios de Sanidad y Ha-
cienda se muestran inclinados a acce-
der a tan justa petición, como la for-
mulada por el Jefe de la Marina, toda 
vez que ella beneficia grandemente a 
este cuerpo y no perjudica otros inte-
reses. 
10 
A LOS OBREROS TUBERCULOSOS 
En el Consejo de Jefes de Departa-
mentos del Municipio, celebrado esta 
mañana , el señor Alcalde dispuso que 
por la Secretar ía de la Administra-
ción Municipal, se hiciera público que 
raí:.ta el día último de junio corriente, 
se admi t i rán y cursarán las peticio-
nes de socorros acordados por el 
Ayuntamiento para obreros tubercu-
losos, las cuales hab rán de presentar-
se en el Hospital de Emergencias j u n 
to con una certificación del taller en 
que trabajen o hayan trabajado, y 
otra del Dispensario Tamayo, de la 
Liga contra la Tuberculosis o de cual-
quier médico municipal en que cons-
to que el peticionario está enfermo de 
tuberculosis para en vista de las so-
licitudes presentadas, acordar el re-
uerto equitativo de los socorros. 
SESION BXTBAORDI 'NARI A 
El Ayuntamiento ha «ido convoca-
do a sesión extraordinaria, a 'as tres 
de tarde de mañana, para discutir 
y .-.probar los presupuestoa-
E l A l c a n t a r i l l a d o 
Hoy f i rmará el señor Presidente de 
la República un decreto haciendo la 
transferencia de crédito necesaria pu-
ra el pago de las. obras del alcantari-
llado y pavimentación de la ciudad 
Dicho pago se realizará en la si-
guiente forma: 
10 por 100 de la recaudación de la 
Aduana. 
5 pagarés de a 10,000 pesos cada 
uno. resto del emprésti to realizado 
con la casa de Morgan. 
Y el resto hasta completar el im-
porte de las obras realizadas durante 
el mes se tomará del fondo de rentas. 
L O N G Í N E S 
FIJOS C O M O E L S O L 
SM 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teoiomiro. 
A S Ü N T 0 S V A R 1 0 S 
D O N A T I V O 
Una señora francesa nos ha entrega-
do cinco pesos en moneda americana 
para cinco limosnas en partes iguales. 
Tan pronto como quede terminada 
la distribución del donativo se publi-
carán los nombres y domicilios de los 
socorridos. 
LO D E " L A E S P E R A N Z A " 
Sobre el pleito que sostienen algu-
nos enfermos del sanatorio de " L a Es-
peranza" y el director de dicho esta-
blecimiento se acercan a nosotros in-
dividuos interesados en el asunto p i -
diendo aclaraciones. 
Como existen "intereses encontrados, 
nos vemos imposibilitados a acoger en 
nuestras columnas las explicaciones 
que se n(/s envían. 
E l asunto está pendiente de resolu-
ción en la Secretaría de Sanidad, y lo 
más acertado es que se acuda a aquel 
departamento para aclarar los extre-
mos que interesen. 
i'U'O Doval D*'?,/. debido a su es ' / i i ) 
dj salud, y los indios Baldo Lol y Ba-
M , Sunday y Malo Sinhg, pertene-
eientes estos tres a una misma fami-
lia. 
E l Baldó, que embarcó en Mnrzo 
15. y el Sunday, que punto con sus 
demás familiares embarcó para los 
Estados Unidos en octubre del año 
pusado, padecen de tracoma. 
Los otros dos son reembarcados por 
distintas infracciones d* diey de 
Inmigración. 
N O T I C I A S 
DEL^ P u e r t o 
E L " O L I V E T T E " 
Conduciendo carga general y 45 
pasajeros, llegó esta mañana do Tam-
pa y Cayo Hueso, el vapor amereano 
"OMvette." 
E L " F E D E R I C A " 
Procedente "ir Marsella y esca'a^ 
vía Santa C r u í del Sur, fondeó cu 
bahía esta mañana el vapor austria' 
co "Federica." 
I r a j o carga ge.rieral. 
REEMBARCADOS 
V.L el "OliyeUc*' llegaron ay0.- rr,-
nuba.^ados p).* las autoridades ame 
r;o>» ^s4 ^ esci . iante cubano Frau-
L O S S U C E S O S 
D E L A P O L I C I A N A C I O N A L 
Esta mañana, en la calzada de Te-
sús del Monte, al bajar la loma de la 
igldísa una de las pipas de riego de 
Obras Públicas, lo hizo con tanta ve-
locidad, que al fallarse la retranca, el 
t r ío de muía fué a dar contra la es-
cuina de Santa Irene, donde la mu-
la de gnía quedó muerta en el acto, 
por haber sido alcanzada en el pe-
cho por la lanza del carro. 
El coche del capi tán ayudante del 
Jefe de la Policía, señor Estrada Mo-
ra, que estaba estacionado en aquella 
esquina, sufrió averías al ser alcanza-
do y arrollado por la citada pipa de 
negó . 
La policía dió cuenta de este sece-
so al Juzgado Correccional. 
Los vigilantes de la Sección Espe-
cial de Higiene Rafael Rodríguez y 
Domingo Suizo, solicitaron el auxilio 
del vigilante de la Policía Nacional 
número 839, para arrestar a la blanca 
•María Isabel G-arcía, vecina de Cam-
panario 101, por Zanja, por ejercer la 
prost i tución clandestina, la que no só-
lo se negó a salir de su domicilio, si-
no que insultó a los agentes antes ci-
tados, con la cooperación del mestizo 
Manuel Iglesias. 
Ninguno de los dos fué detenido, 
por lo que la policía se concretó a dar 
cuenta de lo sucedido al Juzgado 
competente. 
En la Avenida del Golfo esquina a 
Aguila se promovió un gran escán-
dalo motivado por la reyerta soste-
nida entre los blancos Bernardo Val-
des y Alfredo Alonso, ambos vecinos 
de Amistad número 8, quienes se le-
sionaron mutuamente. 
Ambos individuos fueron detenidos 
y después de asistidos en el Centro de 
Socorro se les dejó citado para com-
parecer hoy ante el Juez Correccional 
de la Sección Segunda a quien se da 
cuenta de este hecho. 
A Primitivo Sainz, vecino de Ma-
rianao, le dejaron sin pantalones. 
Sainz fué a pasar la noche en la po-
sada de Dragones 18, de la que es en-
cargado Pascual Ferrer, al que antes 
de acostarse le entregó un panta lón 
para que se lo guardase, pero a la 
mañana siguiente al reclamárselo éste 
se lo negó. 
Ferrer dice que Sainz le entregó los 
pantalones, pero al poco nato volvió 
a la carpeta recogiéndolos. 
La policía conoció de este hecho, y 
dió cuenta al Juzgado competente. 
La negra Perfecta Sotolongo, sin 
domicilio conocido, formó un gran es-
cándalo id la entrada del teatro "Mar -
t í , " por lo que fué detenida. 
La Sotolongo quería ver la función 
gratis, pero como no la dejaron pa-
sar insultó a los empleados de la en-
trada. 
La policía la detuvo y remitió al "Vi-
vac donde permaneció tola la noche 
hasta hoy que fué conducido al Juz-
gado Correccional. 
En el Primer Centro de Socorro fué 
asistido ayer al medio día, el blanco 
Agust ín Gómez Balboa, vecino de Glo-
ria 152, do una contusión en la región 
occípito frontal, y desgarraduras do 
la oreja derecha de pronóstico 1* 
l^tas lesiones se las causó ai l ^ ' 
dnr unos pandes de un lado a V ^ 
la casa Sol número 6 d otro en 
B l hecho fué oasual. 
Por el vigilante número 254 f 
presentados en la Tercera V M \ ! ^ 
banco Pedro Miguel Cobos y ^ J 
Miguel Duquesne, ambos sin oño t^0 
domicilio por habérsele ocupada? Ui 
mero un cuchillo de punta t i lPri 
mo una navaja barbera. ulti-
La detención se efectuó en W 
tales del hotel "Pasaje" y anl V0*' 
dividuos ingresaron en el Vivac ^ 
P O R E S O ? M u S o s 
E l quebrado oon suerte 
Las autoridades alemanas andan ^ 
busca de un subdito suizo llamaf 
Lobsiger. que hace próximamentVn! 
ano se declaró en ouiebra. El 
dejado por Lobsiger es irrisorio v'íh 
acreedores, que como máximum T 
bían percibir el diez por ciento de 11' 
respectivos créditos, convinieron 7 
dedicar una parte del fondo común ! 
Ir; compra de varios billetes c> Lafa 
ría. u ie' 
Pero es el caso que uno de eses bi 
líeles acaba de sa1ir premiado oon 
ISM.000 francos. De suerte que i0a 
acreedores de ayer se han convertí 
do en deudores del quebrado, al cual 
deben, en efecto, S3 mil rancos. 
Hasta ahora han resultado infruc. 
t'uosas las pesquisas practicadas para 
descubrir el paradero de Lobsi^p 
que no sospecha, ciertamente, su bu^ 
na fortuna. 
Si le ven ustedes por ahí, di jan-
selo. . . 
Para los fumadores 
En los Estados Unidos no hay un 
sólo ciudadano consciente que no h-
me de continuo unos riquísimos ci?a-
rros puros de Virginia Cada varón 
de Yankinlandia es una chimenea am-
bulante. 
Por tal motivo, una reciente di<!po. 
sición de la Compañía de tranvías efe. 
Filadelfia. que prohibe fumar er el 
interior de los coches, ha levantada 
generales protestas. 
Los fumadores que no quieren des. 
perdiciar los cigarros "en buen uso" 
por subir al t ranvía, buscaban un me-
dio práctico de conciliar su vicio ?on 
el mandato de la Cimpañía. 
TTn sastre acaba de sacarlos del apu-
ro. En todos los traies masculinos que 
hace pone un bolsillo interior forra-
do de amianto que permite conservar 
el chicote hasta que se baja del tran-
vía . 
Para los elegantes 
Algunas notas sobre indumentaria 
varonil. Las traducimos, naturalmen-
te, de un periódico de Londres. 
Los cuellos bajos no deben llevarsí 
de ningún modo con camisa floja 
El nudo de la corbata debe ser 
igual al diámetro del cuello, dividida 
por tres. 
Los puños han de ser dobles o vuel 
tos y nunca postizos. 
EÍ color del chaleco ha de armoni-
zar necesariamente con el de los bo-
tines. 
Para los Colores mensuales oe las fl^ 
mas y los del estómago, no Hay nada me» 
Jor qne el aguardiente rivera. FIjeso que 
el legítimo lleva la palabra Rivera soüra 
u n a i i a n d e r a e s n a ñ o l a . 
A V I S O S R E L I G I O S O S ^ 
PARROQUIA DEL A N f i É T ' 
A Nuestra Señora 
d e l S a g r a d o Corazón 
El jueves 2ti. a las S a. m.. se cantarMj 
misa con que meusualmente se honra a 
Santísima Vlryen . , 0Í 
Se suplica a todos sus asociados y Q« 
tos la asistencia. „,-.da : LA CAMARERA. 
7455 4'" 
E . P . D . 
L A . S E Ñ O R A D O Ñ A 
M e r c e d e s O r d o ñ e z y C h i a p p y 
d e L l a n s ó 
H A F A L L E C I D O 
DcspuUé de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Dispuesto s u entierro p a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s * a /as ocho 
y media , ¡ o s que suscr iben , e sposo , h i jos , hermano y herma-
nos p o l í t i c o s sup l i can a sus amis tades encomienden su alwa 
a Dios y se s irvan concurrir a l a c a s a mortuoria, S a n Nicolás 
n ú m . 56 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l Cementerio de Colón* 
por cuyo favor les vivirán agradecidos. 
H a b a n a , Junio 24 de Í 9 Í 5 . 
Enr ique L l a n s ó y Simoni.—Enrique y Rafael Ll^11^ 
y Ordoñez .—Anton io Ordoñez y Chiappy.—Horacio i> 
s ó y Simoni.—Adolfo Raphel.—Manuel Oller.—JoS¿ 
yona.—Dr. Cándido de Hoyos, 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
C 2109 1-2-1 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a D a « a 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Junio 24 é » 1313. 
N E S C O R R E C C I O N A L E S 
P E L I C U L A S P A R L A N T E S 
Pfl írsS CONTEMPORANEOS 
N O C T U R N O 
Belarmino es un sujeto 
, SSnruoho, flaico, endeble, 
ara de .palomino 
mtado; pero tiene 
ft revólver adoisiado 
m¿ cintura y pretende 
a tan guapa .com'pañía 
e!rflr por guapo, paî r y Le d6l>e 
tal José cinoo pesoe 
UIn español, Y no quiere 
0 se los tenga más tiempo 
¡¡r allá, segiín .parece. 
Samaino. con su amigo 
Z t calibre ventlsiete, 
el' .calibre que se gaste, 
0 a ja semana seis veces 
vadoncle José, muí fosco 
' amenazador, pidiéndole 
marras. 
Aiyer fué a verte, 
. josé, muy' mesurado, 
1 dijo- según refiere: 
B&la:rmrao (ad pedem Iitere 
d̂ío lo ha.blado) yo siempre 
L tenido el ipenSarniento 
Je .pagarte. No me asedies 
v ie nevaré el dinero 
Lando a trabajar empiece, 
; e gerá muy pronto. 
u Entonces, 
u prctpuso aquel valiente 
.ue le acompañara en coche 
Jara darse de moquetes 
en despoblado o fajarse 
a tiros. 
—No me conmenen 
grullos, responde el otro; 
ge paga cuando se .puede 
v Dios con todos. 
—Virándose 
v haciendo ademán él chévere 
ê apear de 'la cintura 
&] Colt, respondió: —¿Pretendes, 
qUe te remita a emergencias, 
soca.- - majrón? 
—Si .es que quieres 
mostrarme el camino: andando. 
Y dióle tantos caObetes 
v tromipadas, que está el ¡hombre 
amarillo, rojo y verde. 
El revólver, ipor supuesto, 
quedóse sin atreverse 
a salir de los calzones 
de Belarmino el valiente. 
El juez tres pesos de multa 
pso a José, pues no siempre 
quien pega paga y los hombres 
deben pagar lo que deben. 
La primera la hizo Dios 
y fué la que engañó a Adán. 
Si la primera fué así, 
¿las otras, cómo serán? 
Las otras, según Chichn Cuero, joven in-
ieüraite, experimentado, y perseguido por 
jas "pérfidas como las ondas," son desde 
ja señera autora de sus días, basta la hi-
potenusa, en geometría, oomo ustedes sa-
ben, el lado opuesto al ángulo en los trián-
{jjlos, cómo si no dijéramos nada. 
Ohlelm Cuéro no ha lleigado aun. ni con 
lítóo, a la "infansta edad de tristes des-
engañes; "-pero anda desengañado y tris-
te el infausto, por la acus.aci6n vergon-
zosa que le hace su ex-cóncu, de haberle 
pporado un anillo de comipromlso, por 
íd compromiso tal vez. mas sin el consen-
liaieato debido. 
Loque dice Ohidhu: —¿Qué podrá te-
ner Sunta debido a su exclusivo esfuerzo 
personal? Nada. Lo cual no es óbice para 
pe me persiga cerno estafador. 
Tcdo lo que ellla tiene ha ipasado por 
mis manos, y tcdo lo mío por las suyas. 
8i yo le .regalaba un túnico corte sastre, 
álaa mí un flus de elasticotín súper. Si yo 
ni riverie de brillantes montam, edla 
Mes vuges plata nielé con mosquetón. Si 
¡o ua novela policiiaca de Conan Doyle, 
ela un copo de nieve, última expresión 





morir y no sabe 
'por qué... 
Pierrot, todo blanĉ  
de hinojos la implora.. 
La besa y 'la (pide 
perdón, y no sabe 
por qué... 
La luna sonríe 
la señora luna... 
Y nadie ha sabide 
ni sabrá, ni sabe 
por qué. 
(Reflexiona.) Es verdaid que yo no sé, 
ni nadie sabe, ni nadie sabrá, porque se 
escriben tales cosas; p.ero ella me regaló 
ese copo de nieve que sigo hilando en 
mi memoria, comparando las felices horas 
del pasado, con esta desventurada pre-
sente. 
(Se sumerge en un mar de tristes ensue-
ños.) 
El juez (voilviéndole a la realidad): 
—¿Usted tiene testigos de que esta se-
ñora Je autorizó .para empeñar la sortija? 
Obidhu: —Sí, señor juez, tengo tres. 
El j¡uez: —¿Están en el juzgado? 
Ohichu: —Sí, señor. 
El juez: —¿Cómo se llaman? 
Cbiohur —Fulano, Mengano y Zutano. 
El juez les va pidiendo sucesivamente 
jurannento de decir verdad y loe tres de-
'jlaran categóricamente, muy conformes 
con el acusado. 
La señora trata de recusar los testigos, 
pero no es oída ¡por el juez que ebsueJve 
a Chichu, e(l cual antes de retirarse dirige 
una mirada de hondo reprodhe a su ex-
cóncu y sale lentannente recitando este 
otro copo-madrigal: 
Gon gorinarmieoite 
te diré que eres uodhe 
disfrazada 
de claro día azul; 
azul es tu mirada 
y en áureo derroche 
de tu pelo de luz, Ihaiy un 'torrente 
de alegría y de luz. 
Pero, como da noche, 
eres dulce y terrible, 
mtetieriosa. 
Hiena de muerte, de pasión, 
y tan vdluiptuosa 
e iñdecible 
cuando, candente flor 
abres el broebe 
al corazón, 
que eres toda, ¡La noche! 
P o e s í a s de V a d e n t í n Baras . 
Se obscureció el cielo y empezó a llover 
a torrentes; o gongorinamente, a diluviar 
un poquito.. .mientras Cbicbu se esfuma-
ba buscando la salida del juzgado... 
Hagó así y digo a Man dio: 
—'Manolo, tráeme el saco. 
Me io trae, me lo pongo, 
hago así y corriendo salgo 
tras aquel fresco creoIIo 
que se llevó sin pagarlos 
dos cuellos y dos corbatas 
y des .puños. No le alcanzo 
y hago así y voy a su casa 
de Jesús María. Llamo, 
pregunto y resiponde un negro 
que no taba niño Calo. 
Hago así, doblo la esquina 
y bien oculto le aguardo 
'porque no hay quien me la pegue 
'Como yo .pueda evitamlo. 
Aparece, y al ponerse 
al aksance de mi mano, 
hago así y le digo: —Oiga, 
devuélvame esos encargos 
ca.. iOborro, que no los fío... 
y hace así, pún, y un porrazo 
sin avisarme. En seguida 
hace así, pún y Otros cuatro. 
(El. juez): 
—Y hago así, pún, y le afloje 
tres pesos de multa: andando. 
(Urrutia el guandia): 
—Haga así, pún y ahí enfirente, 
sáquelos, ouénteilos, páguelos. 
Valentín Baras ha escrito unas be-
llas poesías-, las unió en un tomo que 
bautizó con el título de Nootn rno, y 
lánzalas a la publicidad. 
Yo admiro el valor estupendo del 
amigo Baras, porque publicar en esta 
época un tomo de poesías, me parece 
algo así como cincelar con todo esmero 
y cuidado una joya, paira arrojarla, 
después, por el balcón sin preocu-
parse de quien será el que pueda re-
cogerla. Son muy pocas las perso-
nas que se preocupan de k, belleza en 
cualquiera de sus manifestaciones, y 
la humanidad marcha sin descanso 
hacia el más abrumador prosaísmo. 
_ En los tiempos actuales todo es hos-
til al poeta. Recházale el medio am-
biente, y son ahogadas, en germen, 
todas las expresiones del arte que no 
vayan directamente hacia un fin 
mercantil o industrial. Lo bello po-
to bello, salvo excepciones, no logra 
hacer fijar la atención de nadie. Por 
eso los defensores del i leal llevan la 
peor parte en la lucha. La indife-
rencia es- el arma más difícil de ven-
cer, y es precisamente contra ella 
contra la que el artista tiene que lu-
char, 
Valentín Baras, joven y poeta, 
no se sintió acobardado por los pe-
ligros de la batalia, y entró en ella 
con ánimo esforzado. Su espíritu 
bohemio dióle fuerzas, y su amor al 
arte infudióle entusiasmos y esperan-
zas. Además, según confiesa el mis-
mo, unos amados labios de mujer le 
pidieron que publicara un libro, y 
él se inclinó, galante y enamorado, an-
te esa petición y lo publicó. Quizá 
el premio que más le halague sea 
ver pintado en los ojos de ia dueña 
de aquellos hermosos labios, el agra-
decimiento por haber cumplido su 
ruego. 
En las poesías que componen este 
primer libro de Baras se nota una 
tristeza algo exagerada. Yo no 
puedo creer que en la edad de este 
joven poeta sean tantos los desenga-
ños'sufridos, que le hagan exclamar: 
"Dadme un lugar tranquilo. Aislado en 
(absoluto 
dé los hombres que forman la necia hu-
(manidad. 
Envolved a mi choza en un paño de luto 
y abandonadme luego toda una eternidad. 
El cielo azul, entonces, será mi compa-
(ñero, 
los pájaros cantores serán los que primero 
turbarán mi reposo con sus trovas de 
(amor 
Y al beso de la brisa, al nacer la ma-
(ñana 
yo con la cruz a cuestas de mi vejez tem-
prana 
iré de monte en monte, de sabana en sa-
(bana 
cantando mi dolor." 
Sin restarles mérito a los tristes 
poetas del dolor, prefiero aquellos que 
cantan la alegría de vivir. La vida 
tiene también su lado alegre y bello, 
y no debemos dejarlo pasar en si-
lencio. Si una lágrima constituye un 
poema, una sonrisa de mujer enamo-
rada es otro poema no menos bello 
que el anterior. 
Por eso prefiero a Baras cuando 
dice: 
1 Sigúeme mirando así, 
bésame con tu sonrisa 
y agiganta con tu risa 
lo mucho que pienso en tí." 
que cuando exclama: 
"¡Déjame solo!... que mi frente arde 
y ya siento un mortal escalofrío. 
¡'Déjame solo!... que el cruel hastío 
se apodere de mí como un cobarde." 
Ya he dicho que Valentín Baras es 
joven, muy joven. Quizá sea esta 
la causa de que las impresiones de 
dolor se agarren más fuertemente a 
su temperamento, y de ahí la honda 
tristeza que de sus poesías se des-
prende. Yo espero que el tiempo y 
episodios de la vida atenúen, en par-
te, esto que hoy señalo como defecto, 
y llegue a presentársenos en sucesi-
vos libros como un poeta original y 
de verdadera fibra. Para ello reúne 
dos preciosas cualidades: inspira-
ción y buen gusto. 
Entre los trabajos que componen 
el libro Nocturno hay varios de posi-
tivo mérito, que bastarán por sí so-
las para proporcionar a su autor un 
envidiable nombre. 
Buena prueba de lo que digo son 
las tituladas. L a vida del poeta, 
¡ P o r eso cuando escribo soy triste,! 
Nadie, E l Jilguero, T u pañue lo y 
otras. 
En todas ellas se observa, además 
de una versiñeación fácil y correcta, 
intensidad en los conceptos y belle-
za en las imágenes. Quien tales poe-
sías ha escrito debe seguir adelante 
por el camino emprendido, sin co-
bardías ni desmayos, 
Y alentarle en su empresa es obra 
de justicia que debemos hacer cuan-
tos nos preocupamos por el Arte, 
eduaroo A. DE QUIÑONES. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
I N T E R E S A N T E C I R C U L A R 
Por lo que puede convenir a muchos de 
nuestros lectores, insertamos en nuestras 
columnas la circular con que nos ha favo-
recido don Francisco Lareo y Fernández, 
Ilustrado colaborador del DIARIO DE LA 
MARINA, autor de varias obras didácticas 
de gran méritc y director del bien acre-
ditado colegio cuyo título encabeza estas 
líneas, situado en Amistad números 83-87. 
Conociendo, como conocemos, al autor 
del notable documento y sus excepciona-
les condiciones de educador, nos compla-
cemos en hacer nuestro cus.. en él se 
expresa. 
He aquí la importante circular: 
Sr. 
Apaga y vámonos. 
C. 
Q 
P A Q U E T E S 
BRITAl 
C o n t i e n e u n a d o c e n a de 
" N I P S " D i a m a n t e V e r d e 
(C la ra ) o N I P S Guinness 
( N e g r a ) ma rca ; ^_ 
D O G ' S H E A D 
(Clara y Negra) 
Muy señor mío: 
.Considerándole como persona respeta-
ble, culta y distinguida, tengo el honor 
de dirigirme a usted por' si teniendo ni-
ños que educar, no halilia repajo en hon-
rarme oon su confianza para prepararlos. 
De esta Institución puedisn salir y saleu 
en efecto, los allumnos carapletajmente pre-
parados para dar princlipio con positivo 
provecho, a la vida del tnabajo y del nego-
cio en icualqalera de los órdenes de la ac-
tividad humana, libres en absoluto de los 
grandes peligros (morales y físicos a que 
Incanscientemente son espuestos en cole-
gios del extranjero. 
Muchos son los padres que lloran amar-
gament/e Ha muerte o la desventura de sus 
hijos por haber (procedido con ellos sin 
prem.ediitaflo estudio. 
Dentro de nuestro programa de estudios 
dedicamos muiy preferente atención a la 
ensieñanza razonada, analítica y práctica 
de Matemáticas, base de todo estudio cien-
tífico y desarrollo inteJectual; al de idio-
ma castellano, conocimiento Indisipensable 
para el estudio serio dte lenguas extrañas, 
y al idioma ingilés, cada día más necesa-
rio a toda .persona que aspire a vivir en es-
tas latitudies. 
El inglés se aprende en esta cajsa con 
tanta perfección como en el mejor colegio 
de los Estados Unidos. Alumnos tenemos 
que a los ocho meses sotienen una con-
versación en inglés. Quien dudare de nues-
tras afirmaciones sírvase visitar esta el 
se, que se lo agradeceremos mucho, la 
cual se explica diariamente de dos a tras._ 
Preparamos para el comercio y expedi-
mos título de Tenedor de Libros a tod") 
alumno que con nosotros .termine satisfao 
toriamente sus 'estudios. Y con el fln^ de 
abreviar en lo (posible esta preparación, 
enseñannos Aritmética .mercantiil y prin-
cipios de Algebra a todos nuestros discí-
pulos de estudios superiores, sin altera^ 
ción de cuota. 
Por otra parte, la economía con que ea 
este Colegio se hacen los estudios, cerca 
de la familia, aventaja en un ciento por 
ciento al sistema de educar a la juventud 
fuera del país. 
Nuestro Profesorado es ouidadosamenta 
escogido entre el que goza de más justa 
fama. 
Con mucha frecuencia se advierte qu» 
un alumno en El Niño de Belén aprende 
tanto en un año como durante dos o trea 
en otros 'Oolegios de muy recenocida fama: 
no diremos cuáles. Esto podemos hacerlo 
evidente con hecihce. Tal vez sea ésta una 
de las •circunstancias a .que se debe que 
en .muy ¡pocos años se haya, elevado a un 
grado notable die prosperidad, la cual au-' 
mónita cada día, por lo que no necesita de 
propaganda, y si alguna hace es porque 
nJ puede contar toda/vía con tantos alum-
nos que no pueda tener más, ni su obra la 
cree tan acabada que no sea susceptible 
de mayor perfección. 
Practica la cailisitenia diariamente y en-
saya la gimnástica respiratoria, que tan 
felices resultados está dando para la ro-
bustez y la salud en varios colegios de la 
progresiva Europa. 
La enseñanza de párvulos (de tres a seis i 
años) está a cargo de una S'eñorLta oon-! 
venientemente instruida y educada paral, 
ello y los Chiquitines, alternando oon cán-
ticos y ordenados juegos, aprenden sin d©-
fectds, los cualets constituirían una rémona 
casi invencible en el curso de su educa-
ción. 
Todo alumno que no es des(pedido a la 
hora reglamentaria, se le provee de una 
tarjeta del Colegio en la que consta el mo« 
tivo de su retención y la hora fija de sa-
lida. 
El Niño de Belén resiponde con exceso a 
toda aspiración razonable en esta mateTi^ 
P E N S I O N E S E N O R O 






Sordo-mudos y ciegos, precios 
convencionales 
SE COBRA POR SEPARADO: 
Ingles, clase general. 
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c u r a l a s n u e r a l o s a s del Reigiamento. a cuyo final figuran los 
nombres de más de cincuenta ¡personas de 
c u r a i o s d o l o r e s d o c a b e z a 
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H U M I C A L E G 
ORTADORES EXCLUSIVA 
EN LA REPUBLICA b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a 
c. 1754 17-30 C 573 112-9 F, 
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L A C A S A 
M _ Í)E LOS 
O C H U E L O S 
Por E u g e n i a M a r l i t t 
ia Qe La Segunda Mujer 
' E! Secreto de la Solterona.) 
venta en la Librería de Cervantes. 
Oaliano número 62. 
(Continúa) 
¡ ^ ¿ ^ ^ e a i n e n t e comparecieron el 
^erm' ê  ^uclue y Ia duquesa La 
lctivi(?VUé conducida al lecho. La 
pos Se ati febril que en semejantes ca-
Nniap0ciera de los concurrentes, se 
tana j0' y Claudina, reflejando en su 
] 080 terror y con el vestido 
Kíiu sanSre' permanecía inmóvil, 
Nn p6 naclÍR pareciese fijar su aten-
NosanT eílla- ^ veces extendía silen-
, ^i. vece» cJlLCiiu.ia. — 
, y . £ la mano para prestar ayu-
[Vto parecía ver 'a<luel movi' 
í ^ n ocurrido algún hecho que le 
t a do P^ducir a Su Alteza 
( ^ poción?— preguntó el médico, 
i Ŝp?qUo s'e volvió hacia Claudina. 
Jfque lta de Gerold—dijo,—pues-
Sup.86 encontraba usted sola con la »-.;d notado usted algo? 
a absolutamente —contestó. 
En aquel momento, su mirada se 
encontró con la de la duquesa viuda, 
severa y rencorosa. Claudina sostuvo 
aquella mirada y no bajó la cabeza 
con la confusión del culpable. 
—'No sé absolutamente nada —repi-
tió con voz firme. 
Dejáronse oír en la planta baja los 
primeros acordes del concierto: el 
duque abandonó precipitadamente la 
cámara de su mujer para ordenar que 
se diera por terminada la fiesta, y se 
encontró cara a cara con la princesa 
Elena: ésta venía jadeante en fuer/a 
de haber corrido desde el parque en 
donde supo la fatal noticia: la deses-
peración de sus miradas era más ex-
presiva qne lo hubiera podido ser su 
lenguaje. 
—Alteza— dijo el medico al duque, 
a quien había seguido,—convendría 
llamar por telégrafo a H . . . a l profe-
sor Tha'lheim: la duquesa está muy 
grave. 
El duque lo miró co-n espanto y pa-
lideció. 
—iOh! ¡Que no se muera!—- mur-
muró la princesa Elena.—\ En el nom-
bre de Dios, que no se muera!. .¡Eso 
n&.. .,eso no!—y retrocedió sobrecogi-
da de horror al ver a Claudina que iba 
a quitarse el vestido, lleno de sangre. 
La joven encontró en su cuarto a 
Beata. 
—¡ Dios mío I, ¡ qué 'acontecimiento 
más espantoso— exciamó.—'¡ Y cuan-
do se reflexiona que nuestra fiesta ha 
sido la causa de él! 
—•¡ No !—murmuró Claudina, sin 
fuerzas casi y quitándose el vestido. 
—Veamos, hija mía, es preciso ser 
razonable; tú misma tienes la cara de 
una muerta—le dijo en tono de re-
prensión cariñosa.—Todos los convi-
dados se agrupan allá abajo los unos 
contra los otros: yo he enviado al aya 
con Isabel y con Leonia al fondo del 
parque para que las criaturas no oigan 
esos rumores.. .¿•Qué?.. .¿Qué ocu-
rre?... ¿Por qué? Por doquiera sue-
nan a la vez palabras inútiles. Los 
príncipes están en sus habitaciones: el 
príncipe heredero solloza hasta ablan-
dar las piedras. . .¡Qué acontecimien-
to más terrible! 
—¿Quieres hacerme el favor de lle-
varme en tu coche?—dijo Claudina. 
Beata, que de pie ante un espejo se 
ponía el sombrero, se volvió con ra-
pidez. 
¿Qué, quieres marcharte ahora? — 
le preguntó con sorpresa.—Tú no pue-
des hacer eso. 
—Puedo y quiero. 
—Su Alteza desea hablar cou la se-
ñorita de Grerold—dijo la camarera 
de la duquesa entreabriendo la puerta. 
—Ya lo ves, Claudina—dijo Beata, 
—tú no puedes alejarte de 'aquí en se-
mejantes mementos. 
La cámara de la enferma estaba 
obscura y silenciosa: en la antecáma-
ra se paseaba el duque a pasos no in-
terrumpidos, Claudina se había sen-
tado al pie de la cama en una silla que 
la enferma le había indicado con un 
pequeño movimiento : luego había aña-
dido, con voz apenas perceptible, que 
le rogaba que permaneciese allí por-
que tenía que decirle algo importante. 
En la habitación del príncipe here-
dero hallábase la princesa Elena acu-
rrucada cerca de él en la alfombra: 
no lloraba; tenía las manos juntas co-
mo para orar o pedir perdón. La 
princesa Tecla estaba en el departa-
mento de la duquesa viuda, que se en-
contraba tendida y como aniquilada 
en uno de los grandes sillones que aún 
conservaban las armas de los Gerold: 
parecía como que no oía lo que la 
princesa Tecla le decía en voz baja. 
—Sí j ha existido una terrrible con-
moción moral que ha determinado la 
hemorragia; pero, ¿podía suceder otra 
cosa? Esa suave Claudina es una in-
transigente. 
—Querida prima—le replicó la du-
quesa viuda—no olvide usted que en 
esos casos, el hombre es m'ás culpable 
que la mujer. 
—* Pero por qué está aún aquí?—di-
jo la princesa Tecla, cuya tez amari-
llenta tomó el color del hollín. 
— M i nuera es la única que tiene 
•derecho a mandar aquí. 
—Sin duda..., pero es muy duro 
pensar que... 
—.Conformes; pero hay circunstan-
cias en las cuales vale más no pensar— 
replicó la duquesa viuda suspirando. 
—El barón de G-erold desea ver a 
Vuestra Alteza y le ruega que le dis-
pense el favor de recibirlo; se trata 
de un asunto importante—dijo la se-
ñorita de Bohlen acercándose a la du-
quesa viuda. 
Esta accedió al punto a la petición, 
y poco después entró Lotario. La prin-
cesa Tecla le sonrió 'afectuosamente, y 
se levantó. 
—-¿Se trata de una audiencia priva-
da?—dijo.—Vuestra Alteza me permi-
tirá que la deje. 
—La presencia de Vuestra Alteza 
no me impedirá poner mi súplica a lo^ 
pies de la señora duquesa—dijo Lota-
rio,—tanto menos, cuanto que tiene 
vivo interés para Vuestra Alteza el 
objeto que me trae. 
La duquesa viuda fijó en él una mi-
rada viva e interrogadora, 
—Hable usted, Gerold—le dijo, 
—La señorita de Bohlen, que se re-
miró lentamente, había adivinado en 
,1a cansada actitud de la duquesa viu-
da, siempre tan solícita en recibir y 
escuchar a las gentes, lo muy penoso 
, que le era en aquella ocasión separar 
.su pensamiento de la situación d^ ¿n. 
nuera, e hizo su reverencia y bajó los 
ojos con la expresión de pesar y do 
/compasión que ha'bía adoptado desde 
un día que vió lágrimas en los ojos de 
su señora. Sin embargo, interiormen-
te sentía franca satisfacción: había 
desaparecido el temor de que volviera 
Claudina cerca de la duquesa viuda 
con el objeto de posesionarse del car-
go que ella ejercía interinamente, y 
de verse en el triste caso de regresar 
a la pobre casa de su padre: la des-
gracia de Claudina era completa y sin 
remedio posible para quien conociese 
la austeridad de la anciana duquesa: 
ésta no perdonaría nunca a la que con 
su coquetería había introducido la 
discordia en el matrimonio de su hijo. 
Se sonreía ante aquel pensamiento, y 
concebía sueños de porvenir al con-
templar, desde la ventana, el parque 
bañado por los rayos del sol. ¿Qué ie 
importaban los dolores ni los tormen-
tos de otro ? En todos los aconteci-
mientos, no consideraba más que aque-
llo que le concernía. Pensaba que ya 
no se vería obligada a regresar ia la 
casa paterna para oir discutir a dia-
rio la cuestión del céntimo; para ha-
cer frente a las reclamaciones de I03 
proveedores; para limpiarse ella mis-( 
ma los guantes; para oir a la única 
criada de la casa lamentarse de hann 
bre; ahora se había afianzado sólidas 
^oiite en el agradable carj?o de damai 
D í A R I O D E L A MARJNA.—Edks tó» !• tanTo, - d i m i n jT ai, t m . 
Por R a m ó n S. de Mendoza Por oí, L. de Linares 
LA SEMANA NAUTICA W BILBAO 
Se ha Eorinado ya «'1 auteprograma 
de las regatas que, organizadas por él 
Jíeal Sporting Club, se celebrarán del 
23 al 28 de Agosto, que es el siguiente: 
Sábado :?:! y miércoles 27.—Interna-
cionales. Yates de 15, 10, 8 y tí metros. 
Premios: objetos de a r l e 
Domingo 24.—Internacionales, E n 
5a ría y dentro del puerto. Yates de 
jjf y G metros y Sondorkiasses. Pre-
mios : objeto de arte. 
Lunes 25.—Internacionales. Yates 
<le 15, 10, 8, 7 y 6 metros. Premios: 
4, r)00 pesetas, la Copa A r a n a y 250 
pesetas para el triunfador 7 metros de 
construec ión nacional, y Copa Martí-
nez Rivas y 500 pesetas para el triun-
fador 7 metros de construcc ión nacio-
nal , y Copa Mart ínez Rivas y 500 pe-
setas para el triunfador 6 metros que 
.reúne igual condición. 
Martes 26.—Handicaj) internacional. 
Regata a Castro. Todos los yates. 
Copa del Rey y de Castro para el ven-
cedor. Otros premios. .Almuerzo re-
gio. 
Jueves 28.—Almuerzo regio en el 
Sporting y dis tr ibución de premios. 
E n Junio y Julio se correrán las re-
gatas de Isa Copas Qitana y otra re-
,ir;i!:ida por el conde de Zubiría, en sus-
t i tuc ión de la Handicap ganada en 
propiedad por el Sogalina V . 
* • # 
É l Rey de E s p a ñ a ha aprobado el 
programa de las grandes regatas de 
San Sebast ián que se e fec tuarán en 
las fechas siguientes: 
Regatas de entrenamiento, los días 
15, 22, 23, 24 y 29 Junio. 
Regatas internacionales del 13 al 20 
de Julio. 
Copa de los Sonderklasses los 25, 26 
y 27 de Julio. 
Copa de la Reina Victoria, para 
"yachts'" pilotados por damas los 7 y 
í> de Septiembre. 
Crucero de San Sebast ián a San 
J u a n de L u z el 21 de Septiembre, 
PREMIANDO AL MERITO 
Los periódicos americanos anuncian 
la gran ins t i tuc ión c ient í f ica de 
los Estados Unidos, la Souithsoniavi 
Insítitution, de Washington, ha o.torga-
do la. medalla de oro Langley ;i Mr. 
G. Eiffe l por sus estudios aerodinámi-
cos relativos a la aviación. 
Ese premio fundado en 1!)0S sq 
discernió solo una vez en 1910 a Wil-
búr y Orville Wright. 
La copa "Gordon" Bennei í" 
EL EQUIPO ALEMAN 
He aquí el resultado oficial de las 
eliminatorias alemanas disputadas 
ültámamente en Dresd.e. 
1. Xiederschlesien (piloto Berli-
tier), 890 k i l ó m e t r o s : 2, Ilannover-
Mindeñ (piloto Pohl) 767 ki lóme-
tros: .'!, Cladbcck, (piloto Kaulon) 
756 k i l ó m e t r o s : 4. BrajUíSchweig I I 
(pilito Le.imkugel) l'.VA kilómetros; 
5. Otto Lil ienthal (piloto Broeckel-
mann) 638 k i l ó m e t r o s ; 6, Adolph 
¡pi loto Leimkngo]) 7o.'] ki lómetros; 
7. Chenmitz (p i lo to Sohrubert) 357 
kilómetros. 
E n su consecuencia, los pilotos 
BerMner, harón Pohí y Kaulen han 
«do designados para representar en 
Octubre p r ó x i m o en París los colo-
ree l̂emanes en la "Copa ( í o n l o n 
Bennett." 
El gran "Meetinn" Náutico 
liei Havre 
VA " inrciímí;" náut ico (je! Havre 
lernlni erecto ;i fines del próx imo 
mes de Jul io y eompnnderfi dos 
pruebas dé "y;o'lits" de vela, de ca-
noas automóviles, de hidroplanos, de 
regatas íi remo y a nado. 
pD descenso por el Sena marítimo 
hará desfilar todo g énero de embar-
caciones precediendo fel.cortejo algu-
nos barcos de guerra. 
Yachts ingleses, alemanes, españo-
les, etc.. etc.. de grandes dimensiones 
«e han inscripto en la "Sociedad 'l0 
las regatas del H a v r e . " 
L O S V I A J E S E N 
No está lejano el día en que nn 
aviador, saliendo a primera hora del 
día, podrá hacer telegrafiar a sus 
amigos de Madrid, Roma, Viena, 
Rusia, New York o Habana, que le 
esperen a la hora de cenar. 
Kstá inaugurada la era de las vías 
cotidianas de mil k i lómetros . 
EBn pocos días se han real i/.a do 
vuelos maravillosos. Deaucourt, vo-
lando desde P a r í s a B e r l í n ; Gilbert, 
de P a r í s a Medina del Campo; A u -
demeur de P a r í s a H a n ó v e r ; Sé-
güira, de Marsella a Namur; y, por 
úl t imo, ( iuil laux, de B i a r r i t / a Ko-
Jlum, cerca de Amsterdam. 
E l vuelo de Seguim atravesando 
F r a n c i a de S u r a Norte, descendien-
do en Xanuir , merece especial men-
ción, puesto que e f e c t u ó un vuelo de 
m á s de ochocientos k i l ó m e t r o s con 
u n pasajero. 
L a primera etapa de Marsella a 
Vougest da en l ínea recta una dis-
tancia de 526 k i l ó m e t r o s . 
E n su proyecto de atravesar el 
M e d i t e r r á n e o , el mismo aviador debe 
volar primero de Marsel la a Cinda-
dela (Menorca) o sea 380 k i lómetros . 
E l ensayo de Xamur, que forma el 
record del vuelo en l ínea recta en un 
día y con un pasajero, constituye un 
entrenamiento que no será inút i l . 
Los nuevos "Courts" cu-
bierto del "Tennis Club 
de Paris" 
L O S I N F A N T I L E S 
K\ desaf ío de ayer fué una victoria 
resonante del " M o d a , " 
JiOs tnuch ichos que obedecen las 
órdenes de Arturo V a l d é s quisieron 
celebrar la vuelta al juego, de su anti-
guo manager, derrotado a sus for-
midables contrarios, que no eran otros 
que las "aves de r a p i ñ a . " 
E l desaf ío resul tó una demostra-
ción preciosa de lo que influye la 
acometividad en el baseball. Los del 
" M o d a " no anduvieron creyendo cu 
boberias ni temores, y ae vengaron 
de la paliza que el " A g u i l a " les pro-
pinó en el encuentro anterior. 
Para conseguir su gran triunfo co-
menzaron eon confiar el centro del 
diamante a su lanzador estrella, A n -
gel Hodríguez , que correspondió per-
teetamente a la deferencia de su ma-
nager no consintiendo que los batea-
dores aguilistas le pusiesen el jueg:) 
en peligro ni un solo momento. 
V preciso es tener en cuenta que 
Pellieer pif ió dos veces con fatales 
resultados para su club. 
un gran 
P o r P e d r o M a r c o . 
I>e todos modos resu l tó 
"out ." 
A " B a r r i g u i l l a " lo sacaron del 
" b o x " en el s ép t imo convertido en 
menudo polvo. E n ese inning el "Mo-
d a " acabó eon los "p i tchers" del 
" A g u i l a , " dejando sin alas a las 
"aves ." 
Ayer aparec ió por un lapsus que 
el señor Divinó había sido nombrado 
"manager" del " M o d a , " cuando su 
nombramiento es sólo de "scout." 
Conste así. 
S O N A N D O E L d R I ! E l P 
La proclamación del Club 
E l Presidente de la Liga , Sr . T r u -
jil lo, cita por este medio a los seño-
res presidentes y delegados de los 
clubs para la junta extraordinaria 
que se ce lebrará el jueves próx imo . 
Se dará cuenta en dicha junta de 
la Copa de plata y oro donada por el 
Ayuntamiento de la Habana. L a jun-
ta empezará de 7.1|2 a 8 en la mora-
da del señor Truj i l lo . 
Hoy v o l v e r á n 
Águña." 
Score oficial i 
/ E . Va.ldés. cf. . . 
C . Zarza, ss. y c. 
I P. Si lva. I b . . . . 
; M. Rodr íguez , c . p. 
X. Plrllee, 2b. y p. 
E . Díar, p. y rf. . 
i J , Dcimín,guez, 3b. 
Los nuevos " c o u r t s " cubiertos de 
¡a sociedad francesa que encabeza es-
tas l íneas se han terminado al decir 
de los per iód icos de la capital de 
Franc ia , 
L a ga ler ía acristalada que los cu-
bre va de un lado a otro de los te-
rrenos. L a superfice de los " c o u r t s " 
n'ide 40 metros de largo por 20 de 
ancho. L o s "parquets" se constru-
yeron con madera de h a y a : la elasti-
cidad del suelo es perfecta. 
Se ha instalado un nuevo vestuario 
dotado con duchas calientes y fr ías , 
lavabos amplios y bien aereados. 
E n el primer piso tiene sitio el co-
medor, que es una pieza confortable. 
E n fin, la luz se ha prodigado por 
todas partes, a fin de que los juga-
dores puedan seguir sus partidas 
después de anochecido. 
L a i n a u g u r a c i ó n oficial se e f ec tuó 
con un " m a t c h " " P a r í s - L o n d r e s . " 
El Foot-Ball en Inolaterra 
LOS VENCEDORES 
Y a saben nuestros lectores qué el 
campeonato de la primera div is ión de 
la Lipa inglesa lo ganó Sunderl'and. 
E n segundo lugar ha quedado AstOU 
Vi l la , el vencedor en la Copa. 
Bl tercero está Sheffield Wornse-
day. 
Los dos últ imos puestos dp la divi-
sión los ocupan Woolwieh Arsenal y 
Notts County. que serán reemplazados 
por Proston Xorth E n d y Hnrnley. 
que OCUpan el primero y segundo pues-
to respectivamente en la segunda divi-
sión. 
Campeón de la Liga dé] os Pl'y-
mOUth Argyle, 
Entre los ama leu rs hay lo siguiente: 
[tford ha ganado ta Copa de Bsséx. 
Per la Ksthmiaii League jugaron 
L o c i ó n ('aledonian.s e Ilford. ganan-
do los primeros, por lo í{m otra vez 
lian quedado a la cabe/a de la Liga. 
New Crüsaders g a n ó ,1a Liga de 
nmaleiirs del Sur. jiigando la final 
contra Civil Service, a quien derrot,'-
por uno a coro. 
MODA. 
L a s notas salientes del "match 
fueron este " p i t c h i u g " de " V i e j i t a " 
y el brillante debut de Mario Mis-
tal, en unión del furioso "battittg 
r a l l y " modista del sép t imo . Nistal 
bateó del modo más provechoso y 
oportuno que ha podido hacerlo slug-
ger alguno, y en las bases se mostró 
tan activo que real izó cuatro robos 
divinos. 
E l chino ¡Susini j u g ó muy bien, rea-
lizando un gran "out" en home so-!s- "^v^, rf. . . 
bre un corredor que pre tend ía ano- ÍUV¿SÍ ' ss*y 2b' . •}.• L ,, O. Soiarez, If. . . tar con un sacntice tly. 
Debemos llamar la a tenc ión del se-
ñor V a l d é s acerca de la manera de 
tirarse en las bases este' " p l a y e r . " 
E n más de un juego le hemos visto 
lanzarse de modo impropio y, sin em-
bargo, todavía no se le ha requerido l a. Susini, c. . 
convenientemente. Y no me parece A. Serra . rf. . 
justo que, después de la censura a!*1- ̂ s t a l . ss 
Piriles. se deje sin una absolutamen-j D 0 g ^ c e 2 r ^ 
te igual al joven Susini por conside- [ a, Núñézr 3b. 
ración a sus méri tos y s impat ías . 
Fí jese el manager modista en esta 
ind icac ión que le hacemos, pues de 
no procederse como es debido nos 
veremos en la necesidad de hablar mal 
de un jugador que hasta ahora sólo 
ha merecido nuestras celebraciones. 
Carlos Zarza comet ió la gran mar-
filada en el segundo inning. Había un 
out y un hombre en tercera, cuando 
el bateador d isparó un " r o l l i n g " tre-
miendo entre " s h o r t " y tercera. Ki 
corredor que estaba en esta base se 
lanzó sobre el "home" creyendo qu i 
el "short'* no a lcanzar ía la pelota, 
pero con gran a d m i r a c i ó n de todos 
los espectadores vimos que era atra-
pada por Zarza. Y éste , en vez de 
lanzar la bola al "home" lo hizo a 
primera, sacando al bateador. L o más 
notable de la jugada fué el dif íc i l tiro 
a primera, cuando al "home" lo hu-
biese hecho de frente fác i lmente . 
a jugar Moda' 
A G U I L A . B. 
H. O. A. E 
T O T A L E S 36 3 8 24 18 
B. B. C. 
V C. H. 
. . . 4 
A. R o d r í s u e z , p i 
Puente, cf 3 
l e García , If 1 
' J l e n é , K 2 
O. A. 
E l " P a r t a g á s , " recibió ayer una 
gran lechada a mano de los al bañiles 
del Luyanó. 
Parece mentira que un club de la 
fortaleza del " P a r t a g á s , " que cuenta 
"amateurs" de tanto valer como Oc-
tavio González, Hungo y Ogarzón, se 
hayan dejado chotear de manera 
tan bochornosa como la de ayer. 
' Esos " c h i c o s " (pie son buenos o me-
jor dicho la flor de los "amateurs" no 
debieron haberse acoquinado como lo 
hicieron. 
Frente al enemigo deberían de ha-
berse portado con m á s va lent ía y con 
más cohesión, haciéndole ver que 
fcsi ellos batean, corren y defienden su 
campo, elos no son menos, para ha-
cer igual, pues condiciones y fuerza 
para ello tienen. 
No culpamos solo a los " A m a t e u r s " 
de la pérd ida del " P a r t a g á s , " por que 
a nuestro ver el primer causante lo 
fué el "p i tcher" Clemente, que per-
dió todo su control y después entregó 
la bola, por el solo hecho de haber 
cometido un error,es verdad que ese 
error fué imperdonable, pero a lo he-
cho pecho. 
Pero nada de eso, fué todo lo con-
1 trario, perdió la calma y lo perdió to-
do, y esta es mala condic ión para 
j desempeñar puestos de tanta impor-
tancia como el de "p i tcher" que es 
la llave de todo el juego. 
S i Clemente, no tiene dominio so-
bre sí, o no puede contener los ner-
i vios, lo mejor será, que desempe-
j otra posición, por que como jugador 
1 lo es. 
i» También la poca actividad en la di-
2 j rección del Club, fué otra de las cau-
q ¡ sas de la derrota del " P a r t a g á s . " 
0 ¡ Pero no hay que desanimarse, pues 
1 j la contienda es larga; y todavía esta-
0 | raos al principio, o lo que es lo mis-
i rao, el raal no es de gravedad, y con la 
asistencia de un buen medico puede 
salvarse el honor del Club. 
Juan Pastor, no desmayar y trabaje 
E' eon fe, que de seguro el triunfo será 
- ¡ d e l " P a r t a g á s . " 
1 i -
1 Ayer jugaron en el Campeonato de 
2 | los Torcedores, como jugadores de los 
J i c l u b " P a r t a g á s " y " H e n r y C i a y , " 
o ¡ los amateurs Xoriega, O. González, 
el Premio -umerva , , 
, : 'U!,"i i r j " n l a ' S(-Ún ^ «iguTeJI 
Kl .Ílu>V('s P<>i" la noche P1 
1U ,VvisU ^Hno v 
de Monserrate esquina « 4 ^ 1 
*e r e u n i r á n los iniembros dp i T 
. M i n e - . " 
e 
den 
l o P r o c l a m a c i ó n (|0i cv, 
^ l e l (;f ' 'Pvmm!o Minerva j / S 
- o - P roc l amac ión de los ! i l 
•l>"1 lian resultado ehamnionJI 
^ í ' H d i n g y p i t e l n n / y í a 
bo de bases. ' enel* 
E l Presidente d 
amigo Knstaquio Gutiérrez 
mienda la m á s puntual asisteuili 
¿ e n o r e s delegados. 
Los cubanos en Longl 
.ARRIBA CON LOS C 1 C | 
Noticias '••vibidas ayer en estad!, 
cía 1 des !c Lonu' BrancV, háMgali 
(Ole los cubanos que forman el ^ 
local c o n t i n ú a n su marcha trimfi 
sobre los otros clubs que intesran 
Lora • ' N e w York -uid \'ew Jerser 
scq-úii p o d r á verse por el siguientes 
t ado : 
J. G, P, Aj 
Leo;; K r a n d i 25 20 5 | 
Mi 'd le ton : 25 12 l? jj 
¡ V n b u r y 23 11 14 
Kings ton 25 11 II 
X o n b u r g h 239 14 
1* o:,Ldikcepsic. . . . 23 0 14 
?.Mgnel A. < I m/.ález se ha conva| 
d i tu nn rec •!•• nr terrible, y sr, 
. •c,a> a las ba-os tienen aeoqmi 
¡i 'os corredores contrarios. 
F.n cnanto a1 manejo de la W 
^na. es tá bectio un coloso. 
lYmhién P'a 1' mi. Viola y M 
«n i bis •• i i a t smen" a quienes losw 
i'ieanós temen. 
No pasa un desa l ío sin que £ 
• i . , b.s cubiches hagan alguna dfi«i 
snyas eon la majagua; 
Vista la orirauización, diseipte 
lor ialeza del Club "Long Bratói 
T O T A L E S , ;ó 11 11 27 15 5 
" y el úl t imo en la "Com- o!r,,-s (l"e con ^los 0Ptan 
íráfica-* del Champions-' ' ''',1|l,io,^lu') l;l f . . «fe 
han tenido que 
I , . (Jios con 
Anotación por entradas 
Aguila 100 010 001-
Moda 011 021 60x-
SÜMARIO: 
1 ] 
Three tase : Osoar. 
Two base: Suaini. Nistal y ^' ' / .a . 
Stoien bases: Nista!. 4: Susini, Sen-a. 
Puente. ('. G a r c í a , S i lva . M. R o d r í ^ u e í y 
J . Dcmlnguez. 2. 
Douti'e pliaiys: Puente y Susini. 2: S t m c i 
outs: A. Rodr íguez . 10; Díaz, 4: M. Rcdrí-
goiez. 2; Piriles. 2. 
Bases por bolas: A. Rodr íguez , 5; Díaz, 
3; M. Rodr íguez , 2. 
Balk: Díaz. 
Tieimpo: 1 hora 20 minutos. 
Uitripire*: Ortega, Ú i v i ñ ó y Sirique. 
Scorer: G, Palacio. 
o | Ogarzón l\ ' Peromingo, jugadores que 
0 también figuran los tres primeros en 
0 ' el " A t l é t i c o 
pañía. L i tog f ica 
hip de Amateurs. I New Jersey 
Estos préstamos de jugadores de una ; ™! Sf al^onf* 
a otra " L i g a " es muy perjudicial pa- p'ofesionales. 
ra el desemvolvimiento del base-ball, 
como ya lo hemos dicho. 
Se hace necesario rpie cada club o 
Ligia tenga sus jugadores propios, pa-
ra (pie cada cual pueda ser respetado. 
y puedan defenderse sus derechos, con < mipa el secundo lugar. 
verdadera, independencia. KJ avera:re d^ los pitclieis ^ 
Rafael Conté, ha prometido rjue el es el siguiente 
Champion epie precede será de " A m a - ¡ 
tenr" de verdad y yo creo rpie ásf 
será, si 61 con mano fuerte reprime, 
el desbarajuste, de que sus playera jue-
guen en premios oficiales, hoy con él, 
y mañana con otro, o que-lo hagan 
Sin m i b a r - o de estos refoé* 
:-iíbiches, s e g ú n el estado anterw. 
-nen a la .-abe/a del chanipion.̂  
ocho iuecros ganados y oeM;'. 
¡o-rdidos sobre el Middletown, 
J. G. 
D4K XtC DiOOQtC se 
en el propio día, como sucedió el do 
mingo úl t imo. 
Kafael, quiere "Amateurs 
dad. pues mano fuerte y i 
gir, que luego será el triunfo 
i r e n e : . 








Los jugadores del " A t l é t i c o " jó-
yenes García y Clark, que el domingo 
ultimo fueron víctima, de un accidente 
automovilista, se encuentran relativa-
mente mejor, dentro su estado de gra-
vedad. 
su L ' ian labor a qm" >d '•|ilb , ¡ J 
Luque, el ar 
ra champion este 
Mi^resionalmente !h. ̂ '''''^^ [an̂  
brillante.P"L 
cuanto a su trabajo | 
^ s'"" m/,%!' ocupado«' 
s^.i, juegos en ^ ^ 
laiqüe. 
ha ocUPa 
,,„ |0's geis ha salido^ 
l.'r a 1)1 a uso para 
gil 
L a s fuertes y aguerridas novenas 
" J n j U i " y " C h o m b a " que ha.sta aho-
ra han estado librando una brillantí-
sima campaña basebolera en Tlolguín. :->íes en díase 
d( ventaja por el 
l las e] "Cincinnát l tenía 
el 
han tenido que suspender su exhibicio-
nes. 
Motiva esta, suspensión temporal, ,pie 
la mayoría de loa " p l a y e r s " de ambos 
' •C lubs ," tienen que ausentarse de la 
(dudad, pero tan pronto 
reanurarán los juegos. 
l a ovac ión <lll(> ,.,.,.¡1)10 
.ando al í r„é indescripliblc; v é \ 
e d i " 1,1 . nitclifr 
regresen se 
el home l  ^ « , pite 
la bola lanzada , 
• i n s b u r g " •nauda dol J 
ia m 
Players d e l C l u b A t l é t i c o . 
3íoook: 3tK ÜIC =31 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a J t A C K J M 7 ¿ R A ^ A g u i a r y Q b r a p í a 
El "Mercurio" vencedor 
Kn los terrenos del I m y a n ó j u g a r o n 
el d o m i n g o los clubs " . M e r c u r i o " ' y 
'•.Ambrosia", los que sólo pudieran 
ll.eg'ar hasta el p r i n c i p i o del sópt imo 
inning: a causa de la l l u v i a . 
E l " M c r c u r i i » " 0b,tUVq la VÍctocin 
por una a n o t a c i ó n de 13 po r 6, per > 
para conseguir la t u v o que poner -los 
T-a.s b a t e r í a s de dichas novenas fue-
ron por el " M e r c u r i o " S. AffÜÍar, V. 
d i m é n e / . y E). Il ío-rcra ; por el " .Vn-
c r o s í a " ' P. Gutiérrez, J . Verdes y 
A. N ú ñ e z . 
El resultado del (Uégp l m <d SÍ-
^u;enle: 
C 11 E 
A lobnisía 
Los clubs " A z u l " y " l ' n n / . ó " ,je 
Holguín y Gibara, t ra tan de formar 
un nuevo Premio, tan pronto cesen " las 
tuviaí 
Almeida sa lvó al "Cinc!" 
M a r s a n s n o d i o h i t 
llafáel Almeida , fué ayer quien 
c o n t r i b u y ó de una manera poderosa 
a que el " C i n c i n n n a t i " saliese triun-
fante en su cont ienda con el " P i M s 
burg'l s a c á n d o l e el d e s a f í o dei re ir i -
gi rador. 
Rafael, (pie estaba como especiad >•• 
la imitras podge d e s e m p e ñ a b a l a ter-
l»era base, fué l lamado a battaf en el 
séptimo inniuj?, en sustitucióíj de <'s 
te. 
sobre el riglít 
graba conquistáJ 
Los chicos (pie 
i r i o n carrera, <"< 
el .luego. 
,\ la scgun$| 
mi l i" anota Uíl| 
el « r i u n f o . 
Ki score pcrspli 
Pie 
la scgO? 
, le m . 
irada 
pic'i' ne ei 
al de '»s \ 
oiiieut6, 
V . ' ' . I 
Marsans, Ib- • " 
hlmcida: . • • • ' 
Record general ! 
Ici el juego ele 







Calvo. .. 1 1 0 
H A B A N E R A S 
I j^g niños desairados... 
§¿j se consideran los que me escri-
ben "na Postal en (̂ ueja contra el 
yacht Club por el acuerdo que tomó 
ara su gran fiesta última prohibieu-
Jío que a ella ^ü61"8111 niños. 
3 ' Somos hijos de socios del Yacht 
Club y nos sentimos desairados por 
acuerdo semejante. ¿Qué hacer? Pues 
tiedir. ômo reparación, que se nos dé 
La ¿este' a nosotros, a los niños. Y 
Olo así quedaremos satisfechos." 
psto dice la postal. _ 
^ Accederá la Directiva del Rabana 
Yacht Club a la petición de los niños ? 
Todos saldríamos ganando. 
Que se organice una matinée infan-
til por los miembros del Hcnise C&mmi-
tfe y a buen seguro que. resultará lu-
cidísima. 
podrá argüirse que nunca se ha da-
do una fiesta de esa clase en la aristo-
crática sociedad de la playa. 
Razón de más. 
Tampoco se había tomado nunca 
acuerdo igual contra los niños, 
y es justo el desquite. 
Siguen los preparativos de una 
boda. . . 
Boda de la espiritual Sarita Alva-
rez y el capitán David Whitmarsh que 
parece líamada â ser un acontecimien-
to. 
Se celebrará, como es sabido, el jue-
ves de la semana inmediata en la Mer-
ced. 
Todas las señoritas que forman la 
{^rte de Honor asistirán vestidas de 
blanco y con ramos de orquídeas. 
Ramos que confeccionará E l C l a v d . 
El jardín de Marianao que tiene el 
privilegio de la aristocrática flor por 
f} número y variedad que cultiva en 
aquel invernadero que parece una ex-
posición permanente de orquídeas. 
La novia reunirá a toda su Corte 
de Honor en una comida que se cele-
brará el domingo en Miramar en lia ga-
lería alta de la derecha. 
En el adorno de la mesa predomi-
narán lirios, azucenas y jazmines. 
Y rosas blancas en botón. 
De un gran cak-e, colocado hacia el 
centro, se extenderán dieciseis cintas 
que corresponderán, a los cubiertos des-
tinados a los jóvenes y señoritas de la 
Corte de Honor. 
Cada cinta, al romperse el cake, se-
rá portadora de un objeto distinto. 
Un detalle. 
Quedará suprimido el dedal... 
Desde el sábado tiene la señorita 
Alvarez en su casa todo el irenisseau 
que fué encargado a París. 
Es realmente suntuoso. 
También llegan a diario regalos nu-
merosos a la canastilla de la novia. 
Hay en joyas verdaderos primores. 
En el lindo hotelito de Miramar se 
tiene reservado a los novios uno de los 
apparfements de más lujo. 
Permanecerán allí hasta el día ocho, 
en que embarcan para Nueva York, 
¿onde tomarán el' vapor que ha de con-
ducirlos a Europa para una larga ex-
pedición por varias capitales y por las 
playas de moda. 
Regresarán antes de fin de año. 
Traslado. 
Samy Tolón y su -bella y espiritual 
esposa, Marina Dok, tienen tomado 
un elegante pisito de la Avenida del 
Golfo número 70. 
Allí quedará instalado el simpático 
matrimonio desde mediados oe sema-
na. 
Sépanlo sus amistades. 
La Quinta de Larrazábal. 
Aquella hermosa posesión que se 
descubre en la carretera de Marianao 
^tá en vías de ser adquirida por una 
congregación religiosa. 
La había adquirido la Marquesa de 
Arguelles, cuando nos visitó hace al-
anos años, para hacer de ella una re-
gencia de verano. 
Pero la ilustre dama, sin idea ya de 
yiver a Cuba, ha querido deshacerse 
de esa propiedad. 
La Quinta de Larrazábal, hasta aho-
^ deshabitada y triste, no despertará 
Para el caminante más extrañas con-
juras sobre su abandono. 
manos de las religiosas que van 
a adquirirla recobrará vida, recobrará 
alegría. 
De viaje. 
Carolina y N e ü i e Desvernine, las 
dos 'bellas señoritas, han embarcado 
para los Estados Unidos. 
"Van a reunirse con su señor padre, 
el doctor Pablo Desvernine, Ministro 
de Cuba en Washington. 
Felicidades! 
P . P . C . 
Para Cárdenas, y en compañía de su 
señor padre, ha salido la gentil y gra-
ciosa señorita Hortensia Muxó. 
Pasará el verano en Varadero. 
* 
Algo de Payret. 
Para la función de mañana, miér-
coles de moda, hay gran pedido de lo-
calidades. 
Palcos principalmente. 
Se repetirá la nueva obra, E l viaje 
del Patr ia , gran éxito de la tempora-
da, además de L a casita crialla, siem-
pre tan aplaudida, 
A propósito de Payret. 
Prepárase en este teatro por la Com-
pañía de Eegino López una función 
de gala en honor de los marinos cuba-
nos. • *| | 
- La sala estará toda adornada con 
atributos marítimos, con banderas y 
con profusión de plantas y flores. 
Asistirá el Presidente de la Repú-
blica con su bella esposa. 
Y también los jefes de la Marina, 
el_ Capitán del Puerto, el Alcalde de la 
Ciudad y otras altas autoridades. 
Una gran fiesta teatral. 
« 
Días, 
Son hoy los de don Juan Artau, 
de la fírma Domenech y Artau, tan 
conocida en nuestro mundo indus-
triai. - % \ m m 
Tienen ellos como producto a que 
deben gran parte de su popularidad la 
Doradilla, la rica IkrraSíUa, que tanto 
se ha extendido, en su consumo, por la 
isla, y fuera de la isla. 
Felicidades al amigo Artau. 
* • 
Esta noche. 
La velada del P i lar . 
Celebra la decana de nuestras socie-
dades de recreo el 65 aniversario de su 
fundación. 
Habrá discursos, recitaciones de 
poesías y una parte de concierto esco-
gidísima. 
Resultará muy interesante. 
Enrique FONTANILLS. 
Í S e n i * P e r f u m e r í a 
i a L o h s e 
ptPOSiTo •las F t u P i r m s » habana 
Joyería fina y (ispricliosos objeto» 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4254. 
P a t r o n e s E l e g a n t e s 
'Los patrones "Ladies Home Joumal" 
son por su irreprocliaMe corte y por su 
gran chic los más elegantes, los que sa-
tisfacen más a nuestras graciosas muje-
res. Unicos agentes: Cocina y Corbato. 
" L a Rosi ta" 
Galiano 71. Teléfono A-4016. 
DE 
I 
A LOS TENEDORES DE POLIZAS 
LAS COMPAÑIAS DE INVERSIONES 
Antonio A. Velasco ha establecidc una 
A?;en cía para gestionar el cobro de las 
Pólizas vencidas ' c«rrtesipond lentes a la 
Compañía de Inversiones "El Guardián" 
y otras análogas, garantizando, desde lue-
go, el éxito m á s satisfaotorio. J)e 1 a 5 
de la larde. Oficinas, Aguiar 68, alóos. 
7466 4t-2¿ 
B A N i c o B í f é l O t f l e i ^ " 
Vltifna moda en Abanicos sumamente Jiferos por su varil laje de M I M B R E 
paisajes seda colores y en t a m a ñ o s para S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
t R « E l A b a n i c o P E N S A M I E N T O , t i e n e p i n t a d a s 3 3 t a r j e t a s p a r a 
S e r i b í r n o m b r e S o « í e s í a s , r e c u e r d o s ó p e n s a m i e n t o s . 
te ^ h a l l a n a f a v e n t a 2 n t o d a s l a s A b a n i q u e r í a s , S e d e r m s y t i e n d a s 
l a R e p ú b l i c a . 
^ Por mayor en el a l m a c é n de «LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A L V K T ©• L O P E Z 
f36r/ca, C E R R O 476 . ' A l m a c é n , M U R A L L A 2 9 
C 1729 ftlt «3-25 M, 
E s p e c t á c u l o s 
PAYBffT.— 
Compañía de zarzuela de Regino 
López.—Punción por tandas. 
A las 8: " E l viaje del Patria." 
A las 8: i4 Los muchachos de la Ace-
ra." 
Albisu.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las 8: "La Verbena de la Palo-
ma." 
A las 9: Primer acto de "La Rei-
A las 10: Segundo acto de "La Rei-
na de Al'bacin." 
Politeama Habanero.—Grím Tea-
tro. 
Cine y variedades.—Función por 
tandas. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: "La edad de hierro." 
A las 9: "Los chicos de la escuela." 
A las 10: "Aa alegre trompetería." 
CAfiINO.— 
Compañía de ¡zarzuela española.— 
Punción por tanáas. 
No hemos recibido el programa. 
Politeama.—(Vaudev Ule) .— 
Cine y variedades.—Función ' por 
tandas. 
Teatro Hereüia.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
Cine Norma. — Cinematógraro y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—-Matinées los domingos. 
Molino Rojo.— 
Compañía de zarzuela y variedades 
dirigida por Francisco Soto. 
Punción por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
Plajta Garren.—Gran cínematógra-
fo."--Puflcién por tandas. — Estrenos 
diarios. 
P l a z a - G a r d e o 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Bisctdt g^acé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
T E A T R O " H E R E Q I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas $.-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
En la eníermedad y en la prisicm 
se conooe a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
A G U A P A S T I L L O 
DISOLVENTE DEL AGIDO ÜRIGO 
= D i g e s t i v a 1 
c. 1784 30-1 
VILLEGíAS 91. SE SOLICITA UNA 
cocinera, Wanca o d'e oolor, que 'cocine a 
la esipañol'a, que cuanip.la con su deber. "Ba-
zar del Cristo," ropa y sedería, s a s t r e r í a y 
camiSierla, Pernández y Hno. 
7550 4-24 
Sociedades y Empresas 
¡La sociedad que ¡girata en Matanzas ba-
jo la razón de Fernández y Suárez, ba 
quediado dlsuellta con fecba 16 de Mayo y 
se ba beobo cargo de sus créditos activos 
y (pasivos, asi 'oomo de la oontimuación de 
sus meigocios de tejidos en el estableci-
miento titulado "Ua Marquesita," la nue-
va firma que se ba coustitUido con la de-
noaninación de M. Suárez y Ca., de la que 
son únicos gerentes los señores don Mar-
celino Suárez Villamíll y don Emilio Poo 
Pando, los que usarán indistintaimente la 
firma social. 
Con feoba 5 de Mayo ise ba constituido 
eu Cruces una sociedad anónima, con el 
(títullo de " Empresa de Electricidad de 
fi-auta Isabel de las Lajas, la que se dedi-
cará , por abera, a la explotación de una 
planta eléctrica para alumbrado público y 
particular. Los señores don Segundo Ave-
11a y don Antonio Martínez ban sido elec-
tos presidente y seoretario, resípectiva-
meute, de dieba empresa. 
Por circular fechada en ésta el 15 de 
Mayo, nos participan los señores Fuemil 
y López, que ba quedado dlsuellta dieba 
sociedad, baciéndose cargo del taller de 
carpinter ía titulado "El Triunfo," sito en 
la calle de Aguiar núm. 59, con todas sus 
pertenencias y créditos activos y pasivos, 
el socio señor don José López, quien con-
t inuará bajo su solo nombre los negocios 
a que se dedicaba la extinguida socieda-l. 
Di suelta con fecba 17 de Mayo, la so-
ciedad que giraba en esta plaza, bajo la 
razón de Corujo y González, se ba cons-
tituido en la misma fecba, con la deno-
minación de González y Ca., S. en C, una 
nueva con carácter de sucesora, liquida-
dora y adjudicataria de la extinguida. In-
tegran la nueva firma, con 'carácter de ge-
rentes, los señores don Alejo y dou José 
González Pereda, y don Angel Oasielles 
Cábrales, y con el de comanditaria, la se-
ñora doña Rosalía Corujo Riva. 
DEFUNCIONES 
Manuel López, 33 años. Hospital Merce-
des, Miocarditis; Prancislco Mendinueta, 
75 años, Aipodaca 65, Enterit is; Florentino 
Palacios, 62 años, Hospital Número 1, Cán-
cer del cuello; María Vélez,, 53 años. Hos-
pital Número 1, E. Orgánica del corazón; 
Leocadia Cárdenas, 26 años , Hosipital Nú-
'mero 1, Tuberculosis; Angélica Martínez, 
49 años. Clínica Malberty, Cardopat ía ; Au-
relio Martín, 5 meses, San José' 119%, Gas-
tr i t is . 
Caridad Lera, 40 días, Zaldo 10, Enteri-
t i s ; Julián Lee, 67 años. Zanja 105, Arte-
rio Esclerosis; Concepción Corrisón, 3 
^añes. Amistad 44, Septicemia; José Llue-
• ra, 60 años. Campanario 8$, Suicidio por 
coligamiento; María G. Rodríguez, 79 años, 
Luyanó 257, Arterio Esclerosis; Pedro Te-
ner ía , 27 años, San Ramón 14, Quemadu-
ras; Carlos Miyares, 40 años-, San Miguel 
.120, Insuficiencia mitra!; Filomena Yer-
güera, 15 meses, Coucba y Luco, Meningi-
tis. 
Rita Marín, Concepción y San Lázaro, 
Atrepsia; Enrique Fernández, 2 años, Hos-
pital Las Animas, Escarlatina; Isabel Brú, 
63 años, P. Asturias, Anemia perniciosa; 
Pedro Díaz, 50 años. La Beuéfica, Cirrosis 
atrófica; Dámaso Robles, €1 años. Zanja 
67; Manuel Padrón, 2 años. Rodríguez 136, 
Meningitis; Rosa Romero, 5 meses, Bron-
quitis; Carmen Castañeiro, 33 años. Quin-
ta La Balear, Tuberculosis; Elvira Alva-
rez, Quinta La Balear, Insuficiencia mi-
t r a l ; José Molina, 33 años, Afección car-
dio renal. 
Carmelina García, 2 años . Casa de Be-
neficencia, Saramjpión; Antonio Moya, 70 
.años. Angina de pecbo; Paula Fr ías , 92 
años, Remedios 10, Arter io esclerosis; 
Francisco Ricarte, 76 años, Arterio escle-
rosis; Cecilio Lemus, 4 meses, Gastro en-
ter i t i s ; Hospital Número 1, Andrés Co-
seiro, 61 años, Cáncer del cuello; Tomás 
Pérez, 72 años, Cardio esclerosis; Regla 
•Villalva, 34 años. Miocarditis. 
María Más, 56 años, P número 65, Oclu-
tsión intestinal; Rosa María Piñón, 1 año. 
Infanta 134, Gastro enteritis; Manuel Má-
llaga, Antón Recio 34; José Alí, 70 años. 
Zanja 98, Arterio esclerosis; Pedro Cu-
bas, 12 años, Florencia 34, Reumatismo; 
Emilio Graneólo, 77 añcus, San Rafael 147, 
Angina de ipecbo. 
D E L " C I R C U L O C A T O L I C O 
PROYECCIONES LOS MARTES, 
VIERNES, Y DOMINGOS DE 8 A 
10 DE LA NOCHE. = = = = = = = = 
E G Í D O N U M . 2, A L T O S . 
E S T A B L E C I D O P A R A R E C R E A C I O N D E LOS SOCIOS Y DAMAS B E N E F A C T O R A S 
P U E D E N ASISTIR A E S T E E S P E T A C U L O MORAL E I N S T R U C T I V O T O D A S L A S 
PERSONAS D E C E N T E S QUE L O D E S E E N . ABONANDO POR E L TIEMPO QUE DU-
R E N L A S P R O Y E C C I O N E S , L A PEQUEÑA C A N T I D A D D E D I E Z C E N T A V O S . 
C 1752 alt. 30 My. 
á C E I T E F A M A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin bumo ni mal olor, Elabo. 
rada en la fábrica estabiecida en BBLOT, en el litoral de esta babía. 
Para evitar falsificaciones, las latas l levarán «stamoadas en las ta pitas las pa-
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es tará 
impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
ü los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al rías más purifioiu^ ..o,o aosne posee la gran ventaja de no lnnom..r-
ie en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
ie PARA E L USO D E L A S FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
«s igual, si no superior en condiciones lumínicas., al de mejor ciase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy reducido». 
También tenemos un complete surtido de BENZINA y GASOLINA, de clase 
íuperior para alumbrado fuerza motrir y demás usos, a precicr reducidos 
W w t Irdia Oif Refining Cc—Ofl clna SA>J PEDRO Níím. 6.—Habana. 
ASBS ¿.Jo, 
P R O F E S I O N E 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfo-
no A-7347. 
75^1 26-24 Jn. 
55 
P U R A M E N T E V E G E T A L . 
DEL DR. R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y seguro an ia cv.-
ración de la gonorrea, blenorragia, flaroa 
Mancas y de toda clase de flujos por ari' 
tlguos que sean. Se garantiza n^ causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas laá farmacias. 
1S66 1-Jn. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
NEPTUiNO 103 DE 12 a 2. todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
1821 1-Jn. 
Vías urinarias. Eairecbez do la orina. 
Venéreo. Hidrocéle. Sífilis tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3. Jesvs María número 33. 
1823 1-Jn. 
DR. GABRIEL M . U N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. l< 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C. teléfono F-3119. 
1847 1-Jn. 
PASCUAL A E N L L E Y 
ABOGADO Y NOTARIO 




Especialidad f é n i t o - u r í n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con ".os 
u~etroscopios y cistoscopios más modernos. 
Conaultas en Ncptuno 61, bajos, de 4% a Z'/z-
T E L E F O N O F-1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
D O C T O R U i m G B I L L E I 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—V21. 
NEEEO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Coasüitas de 1.1 a 1 y do 4 a 6, 
49 HABANA 49. 
Especial para 1er. pobres de S^ó a S 
igos i-Jn. 
O S 
L A E S T R E L L A 
A N T E S LA BASA 
Vendemas los úlcimos modelos en 
juegos de cuarto, comedor y saia a 
plazos y al contado. 
PRINCIPE ALFONSO 373 y 375 
T e l é f e n o A - 7 5 5 0 
C 2044 26-17 Jn. 
C O L E G I O 
S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Concordia 18 T e l é f o n o A . 4 1 7 4 
DireCtOF: Pablo M i m ó 
Este plantel admite pupilos, medio pu-
pilos y externos. Cont inúa sus clases de 
pintura y segunda enseña-nza durante los 
meses de verano, pudiendo prepararse en 
él asignaturas de Segunda E n s e ñ a n z a ,para 
examinarlas en el mes de Septiembre. 
C 2020 26-15 Jn. 
CORRIENTES DE MTA FRECUENCIA 
y otras aplicaciones eléctr icas , para la cu-
r ac ión de la P I O R R E A A L V E O -
L A R o G I N G I V I T I S E X P U L S I -
V A , (dientes movidos, expulsados). 
Las deformidades de los dientes son tra-
tadas eficazmente por los mejores m é t o -
dos y más simplificados. 
D E N T A D U R A S DE P U E N T E en to-
das sus variedades. 
C O N S U L T A S G E N E R A L E S de 8 a 4. 
Consultas y operaciones especiales pa-
ra n iños , de 2 a 4. 
= GABINETE DENTAL 
DENTISTA Y MEDICO 
S A N H I I G U E L N ú m , 7 6 , 
7382 
e s q u i n a a 
S. N i c o l á s 
26-21 Jn. 
E 
O ' R E I L L Y 8 3 
La casa favorita de las damas del 
gran mundo habanero por la especia-
lidad de sus sombreros el gusto da 
sus confecciones. 
Novedad y elegancia en todo. 
C 2057 101-18 
TARREGROSA, Obrapía y Conipostcla/ 
Aca.ba de recibir salchichón de Paimplo-
na y Olot, Butifarras de Olot, Eimbucha-
do de la Sierra y Extremeño, Chorizos da 
Granada y Extremadura, Jamóii de los Pi-
rineos, Longaniza de Vich, Queso Man-
chego, Sobreasada de Mallorca. El aperi-
t ivo y deliicioso Vino Adroit Imbert y el 
gran amontillado "Castelar." 
Obrapía núm. 53.—Teléfono A-33í4k 
7468 6-23 1 
SI QUIERE USTED 
E N G O R D A R 
Y .GOZAR DE BUENA SALUD 
TOME' 
H O R S I N E 
Poderoso Jarabe re-
consiituyentc. introduci-
do en Cuba por Sor An-
gela. Pida testimonios y 
folletos gratis al Sr. H. Le 
Bienvenu, Amistad 13. 
C 1925 alt. 15-4 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " M A G " C U S E SUPERIOR 
A p a r t a d o 1 5 2 T e l . JL 3 5 S 1 
AGOSTA 3 5 . C. J . QLYNM 
5190 52-2 M. 
C A L D E R A 
Se vende una caldera de vapor, t i -
po LLAMA DB RETORNO, portátil, 
en buenas condiciones, de uso y capa-
cidad para 25 caballos. Crusellas, 
Hermano y Compañía. Calzada del 
Monte 314. 
C-2053 26-18-Jn. 
:: P A R A L A C A S A 
$ 1 - 6 0 , p l a t a 
E N T O D O S C O L O R E S . 
S n J i a f a e l 2 5 
Sedalina suela blanca a |3-5fl 
C 2084 
Si desea lid. retratarse 
"en la Fotoptia de:: 
C o l o m i n a s y C o m p , 
3 
le servirán bien y por módict 
precio. 
Reiratos desde UN 
PESO la media doce-
:: na en adelante;: 
Hacemos varias pruebas para 
eiegir.Apdeceremos una visita. 
1852 1-Jn. 
ROSALES, 
PUNTAS DE SALOK, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HORTALIZAS 
BQUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARGO, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida Duestro Catá lago Ilustrado GRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
i Castillo 9. Telf. B-0? ^ 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
D I A R I O D E b A MAKINA.~.XL:wióii íe la tarde.—Junio 24 .le 1918. 
l o s j a p o n e s s s 
Washington, 24. 
Los delegados japoneses celebraron 
a.yer una larga conferencia con va-
rios miembros de la 'Cámara 'de Co-
mercio y aunque no se ha hecho pú-
blico el resultado de ésta, se sabe que 
dichos delegados propusieron un plan 
para 'desarrollar en vasta escala el co -
mercio entre ambos países, como el 
medio más eficaz para arreglar amis-
tosamente el conflicto creado por la 
actitud anti-japonesa que ha adopta-
do el pueblo de California. 
N e c e s i t a n m á s d i n e r o 
Washington, 24. 
E l Secretario de la Guerra ha pe-
dido al Congreso que aumente hasta 
$250,000 el crédito de $150,000 acor-
dado para atender a los veteranos de 
la guerra de Secesión que concurran 
a los festejes que se celebrarán el mes 
entrante, con motivo del quincuagé-
simo aniversario de la batalla ds Get-
tysburg. 
Según el Secretario de Hacienda, se 
necesitarán $8.000,000 para la pro-
yectada reorganización de las Adua-
nas y otras perentorias atenciones y 
ha pedido al Congreso que vote un 




D i a r i o d e l a M a r i n a 
wmm 
Madrid, 24. 
Mañana, resueltamente, se publica-
rá el manifiesto que el señor García 
Prieto y sus amigos dirigen al país, 
explicando su disidencia ante el Go-
bierno del Conde de Romanones. 
Este manifiesto despierta extraor-
dinaria expectación en todos los círcu-
los políticos. 
Mañana se ha de decidir, por aquel, 




Douglass, Arizona, 24. 
E n la batalla empeñada desre el sá-
bado pasado 'entre las tropas federa-
les al mando del general Ojeda y los 
revolucionarios capitaneados por el 
general Obregón, fueron totalmente 
derrotados éstos, a pesar de su supe-
rioridad numérica sobre sus contra-
rios. 
L a batalla se dió en Ortiz, a 45 mi-
llas al norte de Guayamas. 
E l general O jeda asumió la ofensi-
va y cayó con todas sus fuerzas sobre 
las huestes del general Obregón, rom-
piendo su línea de defensa y obligán-
dolas a retirarse en dirección de Her-
mosilla, y desbaratando el ferrocarril 
a su paso, para detener la persecu-
ción del enemigo. 
L a junta revolucionaria que fun-
ciona aquí, asegura que unos mil 
constitucionalistas lograron correrse 
a la retaguardia del general Ojeda y 
cortaron su comunicación con Guaya-
mas, lo que no impidió que éste des-
baratara el flanco izquierdo del ejér-
cito del general Obregón. 
D i e z e j e c n c i n n e s 
Constantinopla, 24. 
Han sido ejecutados esta mañana 
diez hombres convictos de coi^plici-
¡dad en el asesinato del Gran Visir y 
fueron condenados a muerte. 
L a ejecución se llevó a efecto en el 
Parque de Bayazid, al que rodeaba un 
doble cordón de agentes de policía, a 
fin ds evitar cualquiera intentona de 
disturbios. 
Los reos marcharon con mucha se-
renidad hasta el cadalso y varios de 
ellos dirigieron desdi) la plataforma 
a sus familiares y amigos patéticas 
palabras de despedida. 
A z ú c a r e s y V a l e r e s 
Londres, 24. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 41/4cl. 
A c c i o n e s de los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en Londres, abrieron hoy a 
£83i/2. 
C o n s e r v a t o r i o d e l V e d a d o 
G r a n C o n c i e r t o 
E! Orfeón de Señoritas del Veda-
do íigradecidas a la labor ar t ís t ica de 
BU directo^ el notable maestro y com-
•Ki.silor Pilinque Masriera, le ofreció 
pyei" un maírno concierto. Gbnoicrto 
al (¡ue en el acto se unieron las alum-
nas del Conservatorio que el distin-
guido maestro ha establecido en ei 
Vcr'ado, alcanzando un éxito grandio-
RO. 
Pero el señor Masriera goza de ge-
nerales simpatías entre los proiesio-
cáles del Arte, y asi prestaron tam-
bién su eonourso en el concierto el 
Pndre Roldan, los cantantes Meléu-
dez y Alberto Pando y el profesor y 
los alumnos del expresado Conserva-
torio. 
Él salón- de fiestas presentaba un 
lispecto deslumbrador, por la selecta 
y distinguida concurrencia que lo lle-
ral-a, y se desbordaba por Stís am-
plios corredores laterales. 
j'uede decirse que allí se hallaba 
io más florido de las familias que re-
toden en el Vedado y amollas de la 
Ha liana. 
A las odho y media abren la artísti-
ca velada el festejado, que es recibido 
con una salva de aplausos; el Padre 
Antoíiio Roldán y el señor Alvarez 
'Jorres, que ejecutan admirablemente 
fll piano, órgano y violín. respectiva' 
mente. Trío de la ópera ' Ijobengrin". 
rtdiieido para los citados instrumen-
tos, por O. Saint Saens. Los tres 
maestros son escuchados con religio-
so silencio, que al fin al se deshace en 
Jorrencial aplauso que dura por largo 
tiempo. 
Un coro formado por 28 an'gelitos 
del Orfeón y Conservatorio, cantan 
a dos partes ' ' A d i ó s " , acompañadas 
ál piano por el director. Unánime en-
t.isiasiuo despiertan, las monísimas 
chinaitínas, ninguna de las cuales pa-
sa de siete años . 
Sr labor fué unánimemente aplau-
dida, y más de unos hermosos labios 
1 e-aron las sonrosadas mejilla;- de las 
liliputienses artistas. 
FA tercer número fué desempeñado 
por la encantadora señori ta María 
Luisa Masegosa, quien recitó con al-
ma de artista el monólogo' ' ' T i r a r la 
l lave", siendo muy aplaudida. 
tía Presidenta del Orfeón, señori ta 
Joaquiiia Menéndez, cantó con - gran 
dulzura ^ L ' úl t ima Valiiez", vielodía 
del maestro Enrique Masriera, que la 
ejecutó al piano. Ambos artistas de-
¡eitaron sobremanera al auditorio que 
aplaudió satisfechísimo al autor y a 
la notable cantante. 
" L a mía bandieia," romanza de 
Kotóíi, fué cantada con gran acierto 
por el joven y notable bar í tono Alber-
to Pando. 
La gran cantata ' ' L a Pa t r ia" nue-
va," de Grieg, fué ejecutada por dos 
coros de señoritas y niñas del Orfeón, 
que hacían un conjunto de cincuenta 
voces, perfectamente armonizadas 
Acompañaron a la« cantoras al piano, 
las señori tas Enriq.ieta Baños, Rpsi-
ta Cuanda y Pilar Gordon; el Padre 
Antonio Roldán al órgano, al par que 
i cantó el sólo de barí tono de la bella 
producción, con su acostumbrf da 
.maestría, y una-orquesta formada por 
¿1 maestro Alvarez Torres v sus so-
bresalientes alumnos Teodoro Lecuo-
•na, Alberto Tagle, Augusto Cirer, íi-a-
miio Ibern, Pablo Ayala, Rafael Gran 
y Armando Fe rnández . Dirigió La 
obra el director señor Masriera, al-
canzando todos una delirante oración, 
muy bien ganada. • 
Después de un breve descanso, si-
guió la segunda parte del concierto, 
•empezando la encantadora señorita 
( armen Pérez, que en la interpreta-
ción del monólogo "Pobre M a r í a , " es-
tuVo inimitable, pareciendo Uq asis-
tir a una reproducción de los lamen-
tós de una niña abandonada, sino a 
la realidad, tal ha sido la perfeclísima 
iaber de Carmita Pérez, a quien sin-
ceramente felicitamos. 
Del tenor señor Meléndez, sólo di-
remos que el numeroso concurso le obli-
gó i. cantar por segunda vez, sivmdc 
éste el mayor elogio que podemos ha-
cer de tan celebrado cantante. 
Da orquesta del maestro A l vare? 
Torres, ejecutó mqy acertadamente la 
babada, de Carlos Bohm y la Danza 
h ú n g a r a de Brahmas, acompañando a 
la orquesta en el piano, la hermosa 
señori ta Cecilia Masriera, notabilísi-
ma profesora. 
Unánimes aplausos alcanza-on los 
ertistas y el director, cuya batuta di-
rigió acertadamente la ar t ís t ica agru-
pación. 
Iva Serenata de Braga fué cantada 
con gran sentimiento por la oeñerita 
Joaquina Menéndez, quien obtuvo un 
nuevo t r iunfo . 
El coro de mandolinas formado por 
las bellas señoritas Dulce María Cin-
ta, Consuelo. Carol, Marina Oua-ada. 
Isabel Gardón, Margot Huguet, Ma-
na Teresa Marur i Teresita Moas, Pi-
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
WÜÍÍÚ) uuiitcuüi, b m ¡f 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
u 
- J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
s ( P O R B E R N A Z A 1Q ) : 
l-.Jn. 
U N C O A R T O 










L o m e j o r e n a r t í c u l o s s a n i t a r i o s . 
V i s i t e n u e s t r o d e p a r t a m e n t o o p í d a n o s d e t a l l e s . 
i aso 
¡ar Masriera, Couehita Ramírez, Au-
ivlia BodrígUW y Berta y Gkütta 
WallheiTi estuvo exeeieule, así como 
Uet'iJia Masriera en el piano. Varias 
arpees fueron llamadas a escena las 
bellas artistas por los aplausos de la 
cóncurrenoia que no se cansaba de C«-
Licitarlas. 
" E l suspiro flel '.noi-o" de Ohapí— 
Etoraanza de barítono -fué ejéóutada 
o] órgano y cantada por el padre. Rol-
(l;Vn, con alma de artista, y el fuego dtí 
los hijos de la gentil Granada, r ci 
blosdo una prolongada ovación, muy 
justamente otorgada al esclareeido 
hijo de la ilustre Ord'ez) de l^rcdiea-
dores. 
Cerró la vola^í^h ornen aje, una apo-
I'oqsíS, como digna corona de tan ar-
tístico Pestival. 
Escena de la iglesia, (cuarto •icio 
de La ópera de Fausto, de Cíounoil)— 
l)i'o¿ sólos y el gran concertante, fue-
ron cantados priinorosaniente pipi [k 
señorita Joaquina Menéndez, Alberto 
Pando, y hm señoritas Cuca ('aiii|)a, 
Ufaría Garrigó, María Ijuísíi Masego-
sa Elisa Castañedo, Mercedilas Un 
ouei, Pilar Gordon, Enriqueta Ha-
ños, Rosita Cuanda, Aurelia y Elvira 
M.u-uri, Monserrate Masriera, Concha 
y Mercedes Morrinet, María Teresa y 
Oarmelina Ortiz, María Marín, María 
' íeresa Huguet, Silvia Montes, Ma-
nde) i ia Día/., Teresita Gans. Teté 
Fernández Criado, Antonia Garriíró, 
Teresita Justo Fernández, Eloísa Ro-
dríguez, Josefina Eufriú, Evangelina 
Boyer, Julia y Elena Zimmerman, 
Nena y Graciela Miranda, Conchita 
Vivnnco. Teté Gutiérrez, María Luisa 
Pérez, Matilde Pezuela, Josefa Zaldí-
var, Adriana Faurés , Ricarda Rodrí-
guez, Esther Nilo, Dulce Alaría Gon-
zález Lanuza, María Rojas, Carnven 
Cerra, Alicia Martínez, Rosa Amelia 
Rouríguez Oáceres, Hola Roig, Ana 
Jjiisa Pérez, Rita Arango, Mar ía Gar-
dyn, Carmita Mantecón y Cira Me-
néndez. 
Les acompañaron, Cecilia Masi-ie 
ra , al piano, el coro de mandolinas 
artes citado, que no sólo manejaban 
los instrumenios musicales, sino que 
acompañaban al coro general con sus 
enecntadoras voces; la orquesta del 
maestro Alvarez Torres y el Padre 
Kollán al órgano. 
Majestuosa resultó la interpreta-
ción que dirigió el festejado con gran 
maestr ía . 
E l entusiasme fue delirante. 
E l reloj marcaba las once y media 
cuando la concurrencia fué desfilan-
do coutensísima 3r sin cansancio al-
guno a pesar de las tres horas trans-
curridas. 
Los artistas y la Prensa fueron 
atentamente obsequiados con un 
Inne'b, haciendo los honores de la ca-
sa el maestro Masriera 3r sus bellas 
hijas. 
Vaya nuestra felicitación al Or-
feón de Señori tas del Vedado, por el 
grandioSq homenaje rendido a su di-
rector art íst ico señAr Enrique Mas-
riera, a quien así mismo felicitamos 
por la fructífera labor realizada en 
su cídmirable Conservatorio de Miibi-
sa y Declamación, de la cual dieron 
ayer gallarda pruiba sus hermosas 
alumnas, a cuyos pies deshojamos 
l?.s flores de nuestra admiración 
REPORTER. 
C O M U N I C A D O 
A l a S e ñ o r i t a 
J U A N I T A S A R M I E N T O 
Si manifestar pudiera, todo lo que el 
ipeolio siente, os diría ciertamente, que 
jnuoho vivir quisiera, para poderos amar, 
y vuestra vida endulzar, siempre oon celo 
prolijo, nacido del corazón, que amaros es 
Da pasión, 
Más ardiente de vxiestro sincero amante. 
Pues quiero y puedo juraros, que mi pecho 
por tí late, y mi deber es felicitarte, ama-
i mía en este día, que mi pecho de ale-
aría, ocultar más no podía, porque ya lle-
gó el día de tu santo nombre, concédeme 
ififl alto honor de aceptar mi poesía, que 
'os deseos en tan fausto día, de vuestro ex-
celso pat.rón y que te deseo de corazón lo 
paséis con alegría. 
De usted atentamente, 
RAMIRO GOMEZ. 
7544 1-24 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ningTSTio que supera en cualidades ex-
citantes a la cerveza LA TROPICAL, 
" L A C U B A N A " 
FABRICA DE MOSAICOS 
TENEMOS noticias de que varios 
fabricantes de mosaicos, están ha-
ciendo uso de la patente de nues-
tra fábrica de mosaicos 
" L A C U B A N A " 
Les advertimos a ¡os citados íabri-
cantes que no estamos dispuestos 
a tolerar lo, mientras no obtengan 
nuestra autorización —La patente 
registrada con el núm. 73.479, es 
de la exclusiva propiedad de esta 
Compañía. 
LADISLAO DIAZ, Prcsácntei 
C 1928 23-4 
• X I P A T I A 
es el método científico moderno para cu-
rar las enferniodadés valiéndose del OXI-
GENO. N.> importa que/Su enfermedad 
baya resistido a todo otro tratamiento, 
con el OXYPATHOR (jUddará en seguida 
dominada, GarauLizamoB el éxito. ICh-mM-
ha pidiendo folletos gratis a The Cuban 
Oxypathor C« Virtudes 32, Habana. 
V UZB *U 40-2Ü M. 
EN LAfci CASAS DE CAMBIO 
Habana Junio 24 de 3913. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 97'?i 9S p|0 P, 
O r o americano contra 
oro español IOS IO8V2 plO P. 
O r o americano contra 
Plata española. . . . 10 P|0 P. 
Centenes a 5 37 en plata. 
Id, en cantidades. . . . . a ñ-;iS en plata. 
ÍAiises • . a 4-̂ 9 on plata. 
Id. cu cantidadns, . . . a 4-30 en plata. 
El p e s o americano on 
plata española. . . . 1-10 
V a l o r O f k . ' a l 




Peso plata española. 
40 centr.vos plata Id. 
20 Idem. idoa. Id. . 







El tráfico por Hueva Orleans 
Oonsid̂ eraeiones generales "tomadas 
do Ja Momoria Comercial del Cónsul 
de Cuba en New Orloans, señor Rafael 
Cervino, correspondiente al año 1912. 
" L a importancia de NVw Orleans 
como centro comercial y .los grandes 
adelantos y mejoras que se han llevado 
a cabo en su puerto durante los últi-
mos años, a f in de ponerlo en condi-
ciones tpie le permitan competir con 
Galveston y otros puertos rivales del 
Golfo, es mucho mayor de lo que gene-
ralmente pudiera suponerse. 
Muy poros en verdad saben darse 
cuenta exacta <iel avance comercial de 
este puerto, verificado sobre todo du-
rante los dos últimos años, avance que 
el referido funcionario califica de gi-
gantesco, basándose en la seguridad 
de que los capitalistas tanto locales co-
mo de otros lugares, facilitarían a los 
comerciantes todo el dinero de que, hu-
bieran menester para organizar cuan-
tas empresas mercantiles fuesen nece-
sarias a f in de satisfacer a sus justos 
propósitos de expansionamiento. 
E l Cónsul mencionado declara que 
el radio de acción comercial de New 
Orleans se ha ensanchado considera-
blemente, influyendo en este resultado 
por una parte su situación topográfi-
ca y por otra la característica activi-
dad de sus comerciantes, los cuales, 
dándose cuenta de las excelentes opor-
tunidades que les brinda su proximi-
dad a los principales puertos latino-
americanos se han apresurado a esta-
blecer una corriente permanente de 
relaciones mercantiles con los referi-
dos puertos, habiendo resultado de es-
te movimiento, como consecuencia ló-
gica, la maravillosa agitación comer-
cial que es imposible dejar de advertir 
en estos momentos, y la cual se tradu-
ce de modo patente por el notabilísi-
mo aumento que se registra en las ex-
portaciones. 
Cree el señor Cerviño que si los co-
merciantes cubanos hicieran un estu-
dio cuidadoso de las condiciones actua-
les en que se encuentran los mercados 
latino y anglo-americanos, ese estudio 
les Uevaria al convencimiento de la ne-
cesidad que tienen de prepararse pa-
ra el porvenir haciendo conexiones co-
merciales con todos los puertos que 
trafican o que pueden traficar con Cu-
ba, y así colocarse en condiciones ven-
tajosas para cuando llegue el día de 
la apertura del Canal de Panamá, 
emulando en celo y actividad a los co-
merciantes de aquella plaza, que ha-
biéndose dado cuenta de que esta es 
la ocasión para ensanchar sus negocios 
más allá de los límites actuales,. han 
emprendido una activa y enérgica 
campaña con todos los puertos Latino-
Americanos, haciendo toda clase de es-
fuerzos para enviar a lo.s países alu-
didos numerosos Agentes viajeros, ve-
teranos en el oficio, conocedores de 
nuestro idioma y de nuestras costum-
bres con el f in de que estos Agentes 
exploren dichos mercados, de que mue-
van y agiten los negocios y do que es-
trechen cada día más las relaciones 
existentes entre los países invadidos 
por ellos, y la ciudad que representan. 
^ Este movimiento de viajeros comer-
ciales ha influido tan ventajosamente 
ya en favor de los que lo iniciaran, que 
al presente y según la opinión do los 
referidos comerciantes sus negocios 
con los puertos visitados han a limen ta-
tado en proporciones maravillosas. 
Según pnede verse on el cuadro que 
acompaña a la Memoria de referencia, 
$15.042,702 es la cifra que representa 
el valor total de los productos que Cu-
ba ha vendido a. New Orleans, reci-
biendo nosotros, en cambio artículos 
por valor dé $6.S63,8,89. 
Comparando ambas cantidades re-
sulta una difereneia a favor de Cuba 
I1" ^.438,813, lo C J 
y ^ n . d . j ; ; ; / ' ^ ^ ^ 
^•Jai1 rrali /ada en a(llll, , d ^Of , ' 
;í.l;?u:r;v,. ^ «i ° a , < 
''1 nmso ,1,. . m u . " '""" ' lo 
P u e r t o 7 e T a l i a b a a a 
BUQUES DE THaVEsja 
Junio ,3ENTRA:)AS 
Do •V,üd,ila vai.or noruego "Ktí 
1)0 Kt'>' vVrsl vapor mg]é. .lp , % 
Se." cu lastro, ^ " ^ 
DIA 24 * 
Ue Triesto y escalas vapor . 
; erica." con carga geue^j "P* 
He rampa y escalas vapor am. • 
- t U V c o n carga g Z r a T ^ 0 ^ 
Acc iones y Valores 
l \ ' ^ ' ^ l'nvada se ef^t,, ' 
• , '^nco E s p a ñ ^ : 
^ ídem Ídem, 87 ' ^ 
50 id. H . E. 11. C. C 
B O L S A 
.0 Clines, s?̂  
COTIZACION m VALORES 
BUlote- del Banco Español do la u, 
rfe Cuba, do 2 a 4 la 
Plata española comra oro ^ 
9-7% a 98 
Greenbacka cou;ra oro eawuioj 
IOS a 108% 
VALORES 
CornP' Vsnd. 
Valor pío, Fondos Püblicoi 
fcJmpréfitito de la República 
de Cuba. . . . . . . . 
Id. de la República de Cu-
•ba, Deuda Interior. 
ObligacioLet primera hlD(h 
t e c a d e l Aynaturoiento 
do la Habana 
Obligacione? segunda hipo-
teca del Ayirntacaiento ds 
de la Habana 
Obligaciones hipotecaría* F. 
C. de Cienfn^goB a VIH-.-
clara . 
l i . ¡4. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i n e r a Id. Gibara a 
Holguín . 
Banco Territorial de Cuba. 
Bobos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad '.• 
Bonos de )?. Havana Elec-
tric R a 1 Iw a y's Co. fen 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) ccnEcIidadas de 
ios F . C. U. de la Ka-
baña 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
tíoaos segunda hipoteca do 
Tce M a t a n z a s Watea 
Wcrka t -. . 
' í e m hipotecarios Centrai-
azucarero "Olimpo". . 
Id. Ídem •Jentral azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba 109 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad dD la Har 
baña 97 
Eni^ríntito de la Repúbl'fta 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
OViigncioncs Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Bar en Fnp^Gol de la 1*1* 
de Cuba 
SM.eo agrícola de Puerto 
Príncipe I 
Banco Nacional de Ciiba. . 
Banco Cuba • J 
vompuiía de Ferrocarriles 
ücidos de la Habana f 
Almacenes de Regla Ll-
imitada 
Oom'mñía F.léctrí3a de san-
tiago de Cuba • 
Oompañía d e l Ferrocarril 
del Oeste I 
ComB2ñía Cubana Central 
Rallway's Limited Pret*' 
ridas 
Habana (preferidas). . | 
Id id. (comunes) • 
Kcrrocar'il de G i b a r a » 
Preferidas í 
Id, id. Ccnuines. . . • •• 
Conitiañía Anónima de Ma-
Compañí?. Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Pianta Eléctrica de Sancu 
Spíritus „ . • • 
Cubau Telephone Co. . • • 
(>.. Alirccenes y Muelles 
Los Inaioo. . 
Matadero Industrial. • • • • 
fomento Agrario (en cir-
culación r ha' 
Banco Territorial de Cuoa. 
Id. id. Beneficiadlas. • • • * 
Cárdenas City Water Corlea 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. • • • 
Ca. Eléctrica de ^ f a ^ x Z 
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